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winamdebare publikaciiT „qarTuli genealogiuri sazogadoebis“ Tavmjdomare 
iuri Ciqovani dokumenturad gamyarebuli masalebiT upasuxebs „bagratovanTa sax-
lis“ istoriuli ganyofilebis xelmZRvanelis, ioseb biWikaSvilis mier mis wi-
naaRmdeg gavrcelebul braldebebs.
avtoris teqsti gamosacemad
moamzada da redaqcia gaukeTa   zeinab lomjariam
iurudiuli konsultanti   aleqsandre amaSukeli
kompiuteruli uzrunvelyofa   irakli belTaZe
teqnikuri redaqtori    irina kvirkvelia




2016 wlis 15 maiss feisbuqis sakuTar gverdze „bagratovanTa saxli“-s isto-
riuli ganyofilebis xelmZRvanelma, Cemi, rogorc `qarTuli genealogiuri sazo-
gadoebis“ Tavmjdomaris yofilma moadgilem da rig gamocemebSi Cemma Tanaavtor-
ma ioseb biWikaSvilma ganaTavsa Ria werili, romlis erT-erTi adresatic me var.
imdenad Seuracxmyofeli iyo CemTvis werilis mTeli paTosi, rom Zneli aR-
moCnda pasuxis erTbaSad gacema. ar iyo ioli aranormatiuli leqsikisTvis Tavis 
arideba. amave dros yvela braldebas Soris iyo erTi, romlis datovebac samarT-
lebrivi pasuxismgeblobis gareSe, CavTvale, rom ar SeiZleboda. amitom Sevitane 
sarCeli sasamarTloSi, ris gamoc werilobiTi pasuxisgan droebiT Tavi Sevikave. 
davelode sasamarTlos gadawyvetilebas. magram sasamarTlos vadebi, subieqturi 
Tu obieqturi mravali faqtoris gamo, gaiwela. es iyo I mizezi, Tu ratom davagvi-
ane werilze pasuxis gacema.
axlaxan Sematyobines, rom sasamarTlos sxdoma CainiSna a.w. 5 dekembers. didi 
droa, me ki meCqareba. amitom gadavwyvite dokumentebiT dasabuTebuli pasuxi 
gamovitano Riad, sazogadoebis samsjavroze, vinaidan CemTvis yovelTvis mTavari 
iyo da aris im sazogadoebis azri, romlisTvisac vcdilobdi keTilsindisierad 
memsaxura.
sasamarTloSi wardgenili sarCelis Tema ganxilul iqneba I nawilSi.
aris, aseve, meore da umTavresi mizezi, ris gamoc davayovne pasuxis gace-
ma. kerZod, II mizezia is dokumenti, romelic gacemulia grigol grigolis Ze 
malanias saxelze da romelsac, TiTqosda, piradad movawere xeli da genealogi-
uri sazogadoebis beWdiTac davamowme.zemoaRniSnul Ria werilSi i.biWikaSvili 
brZanebs, rom am dokumentSi asaxuli faqtis damadasturebeli masalebi moZiebul 
iqna mis mier da masalebis gacnobis Semdeg TviT dokumenti davamowme xelmoweriT 
da beWdiT. eWvi Sevitane amaSi, magram miveci winadadeba da dro, raTa mas Tavidan 
gaecno CemTvis mis mier moZiebuli masalebi da Tu isini asaxavdnen simarTles, 
dokuments ZalaSi davtovebdi da informaciasac mediiT gavavrcelebdi. mis mier 
gadmogzavnili masalebidan verc erTma gamca pasuxi sadao sakiTxze. amis Semdeg 
mivakiTxe arqivebs. Cems mier mopovebulma dokumentebma ki aCvena i.biWikaSvilis 
mier CemTvis gasacnobad gadmogzavnili istoriuli narkveviT da genealogiuri 
fragmentiT asaxuli faqtebis sruliad sapirispiro Sedegi. am procedurebs das-
Wirda Tveebi, ramac aseve daayovna mis braldebebze pasuxis gacema. amjerad yvela 
4mtkicebuleba xelT maqvs.
yvelaferi, rac dakavSirebulia giorgi XII-sagan grigol malanias warmomav-
lobis amsaxvel dokumentTan, aRwerili iqneba II nawilSi.
aris, kidev, i.biWikaSvilis Ria werilze Cemi pasuxis dayovnebis III mizezi. 
kerZod, am Ria werilSi man orjer axsena bagrationebis genealogiuri tabulis 
sami Tanaavtoris gvari da arc ki moixsenia Cemi vinaoba. iqve, CemTan gacnobis 
drod daasaxela iseTi Tve, romelic ganamtkicebda versias bagrationebis gene-
alogiis SedgenaSi Cemi nulovani rolis Sesaxeb. mis mier dasaxelebuli TariRis 
mixedviT mas, Turme, Cvens gacnobamde ukve 9 TviT adre hqonia aRebuli avto-
roba bagrationebis genealogiaze. es iyo sruliad aRmaSfoTebeli, magram bedis 
ironiiT ver vpoulobdi dokuments, romelic saaSkaraoze gamoitanda simarTles. 
mxolod Tveebis Semdeg, ukve sruliad moulodnelad, Cems pirad arqivSi wavawydi 
am saavtoro uflebis damadasturebel dokuments da ara mxolod qarTul, aramed 
rusul enazec. amis Semdeg, raRa Tqma unda, aucileblad CavTvale amazec pasuxis 
gacema.
yvelaferi, rac dakavSirebulia bagrationTa samefo gvaris genealogiuri 
tabulis saavtoro uflebis damadasturebel dokumentTan, aRwerili iqneba III 
nawilSi.
5n a w i l i  I
rogor damadanaSaula ioseb biWikaSvilma yalbi cnobis gacemaSi anu 
is braldeba, ris gamoc Sevitane sasamarTloSi sarCeli
i. biWikaSvilis Ria werili Seicavs mZime braldebas Cems winaaRmdeg. kerZod, 
am Ria werilis me-4 gverdze vkiTxulobT _ citata I/1: (yvela citataSi daculia 
stili da SenarCunebulia misi avtoris marTlwera. i.C.). `me piradad, “qarTuli 
genealogiuri sazogadoebis~ Tavmjdomaris moadgilem, mxolod ramdenime Tvis 
win aRmovaCine, CemTvis manamde ucnobi inglisurenovani sabuTi, gacemuli b-ni 
iuris mier, Cveni sazogadoebis, Tanac Zvel blankze, romelic xmarebaSi iyo 1999 
wlamde. kvlav vimeoreb, CemTvis aqamde ucnobi iyo es sabuTi, romliTac b-ni 
iuri ratomRac aRiarebs q-n ias (bagration-muxranels i.C.) `samefo princesad~ 
(“Georgian Royal Princess”). es sabuTi, sul exlaxan, q-ma iam Tavad gamoaqveyna wignSi 
`saqarTvelos Tavad-aznauroba~, t.II, Tb., 2014, gv.513. (ix. danarTi I-1, gv.18, i.C.).
rogorc xedavT, aqac istoriis gayalbebasTan gvaqvs saqme, jer erTi, Tavad 
b-ma iurim mSvenivrad icis, rom muxranel bagrationTa Sto aranairi samefo Sto 
ar aris, rasac adasturebs Cvens mier wlebis ganmavlobaSi erToblivad gamocemu-
li mravali naSromi da meorec, b-ni leonide daviTis Ze bagration-muxraneli Ta-
vis erT-erT sagazeTo interviuSi adasturebs igives da ambobs: `cnobilia bagra-
tionTa oTxi Sto: bagration-gruzinskebi (samefo Sto), bagration-muxranelebi, 
bagration-daviTiSvilebi da bagration-imerlebi~ (ix. gaz. `Tbilisi~, Tb., 1990, 10 
Tebervali, gv.5). ase rom, ratom gasca aseTi sabuTi b-ma iurim CemTvis gaugebari 
rCeba.
aseve, Tuki b-ni leonide bagration-muxranelis asulma irinam (dab. 1945 w.), 
mcxovrebma moskovSi, warmoadgina misi warmomavlobis yvela damadasturebeli 
sabuTi, maS q-ma iam ratom ver moaxerxa es aqamde?! Tanac, q-ni irinas mier mowodebu-
li dokumentebidan naTlad Cans, rom misi mama leonide bagration-muxraneli 1943 
wels aris ucolSvilo (Холост) (ix.Справка Центрального архива Министерства обороны 
СССР, 142100, г. Подольск, Московской области от 20 мая 1998 г., Начальник Хранилища майор 
Н.Мясников), arada, q-ni ias dabadebis TariRi 1941 welia. aseve niSandoblivia, rom 
q-ma irinam, erT-erT telegadacemaSi ganacxada, rom mas da-Zma ar hyavs. Tuki, es 
inglisurenovani sabuTi marTlac 1999 wlamdea gacemuli, Tanac Cemgan farulad 
6(radgan me, rogorc misi moadgile, aseT siyalbeze xels ar movawerinebdi) da 
vTqvaT, b-ma iurim Semdgom wlebSi daadgina simarTle, radgan igi, rogorc “qa-
rTuli genealogiuri sazogadoebis~ Tavmjdomare, 2006 wels xels awers `bagra-
tovanTa saxlis memorandums~, sadac naTlad aris gansazRvruli legitimizmis~ 
sakiTxebi, maS ratom dauSva man am yalbi sabuTis 2014 wels gamocemul `saqarT-
velos Tavad-aznaurobis~ II tomSi dabeWdva?“ (citatis dasasruli). 
rogorc vxedavT, am erTi citatiT b-ni biWikaSvili samjer madanaSaulebs 
siyalbeSi.
daviwyeb am citatis ganxilvas SemdegiT:
I nawili: `me piradad, `qarTuli genealogiuri sazogadoebis~ Tavmjdomaris 
moadgilem, mxolod ramdenime Tvis win aRmovaCine, CemTvis manamde ucnobi in-
glisurenovani sabuTi, gacemuli b-ni iuris mier, Cveni sazogadoebis, Tanac Zvel 
blankze, romelic xmarebaSi iyo 1999 wlamde~ (citatis dasasruli).
2004 wlis 14 Tebervlidan i.biWikaSvili ukve aRar aris „qarTuli genealo-
giuri sazogadoebis“ Tavmjdomaris, anu Cemi moadgile. ufro metic, is aRar aris 
am wels Tavidan dafuZnebuli sazogadoebis gamgeobis wevric ki da es dasturdeba 
am sazogadoebis yvelanairi dokumentaciiT. man yovelive es SesaniSnavad icis, 
magram mainc agrZelebs sakuTari Tavis moxseniebas Cems moadgiled, xolo sazo-
gadoebis blanks uwodebs „Cvens“-as. Tu ra aris mizezi imisa, rom igi aRar Sevi-
yvane am sazogadoebis gamgeobaSi _ vrceli Temaa da mocemul publikaciasTan ar 
aqvs kavSiri, amitom ar Sevexebi. aRvniSnav mxolod, rom simarTlisagan ase Sors 
mdgomi es winadadeba araferia Ria weriliT i.biWikaSvilis sxva gamonaTqvamebTan 
SedarebiT.
axla imave citata I-1-dan (gv.5) Semdegi,
II nawili: `CemTvis aqamde ucnobi iyo es sabuTi, romliTac b-ni iuri ratom-
Rac aRiarebs q-n ias (bagration-muxranels, i.C.) `samefo princesad~ (“Georgian 
Royal Princess”) (citatis dasasruli).
es swored is winadadebaa, romelsac, ZiriTadad, eyrdnoba siyalbeSi Cemi dad-
anaSauleba da romlis safuZvelzec Sevitane sasamarTloSi sarCeli ciliswamebis 
muxliT.
Turme gamicia ` yalbi“ cnoba q-ni ias saxelze, rom igi, TiTqosda, aris ` samefo 
princesa~ (“Georgian Royal Princess”). aRniSnuli dokumenti warmodgenilia danarTi 
I-1-is saxiT (gv.18). pirveli, rac, vfiqrob, miiqcevs mkiTxvelis yuradRebas aris 
is, rom dokumenti aris xelmowerili da beWdiT damowmebuli, magram mas ar axlavs 
7TariRi. avxsni ratom. rodesac es sabuTi momitanes xelmosawerad, Sevamowme te-
qstic da genealogiuri fragmentic. movawere xeli da davamowme beWdiT. nomeric 
wavawere da am dros yuradReba miiqcia erTma wvrilmanma, romelic pirveli wakiTx-
vis dros gamomrCa. Niko Bur-is nacvlad ewera Niko Rus. am faqtis gamo Sevikave Tavi 
daregistrirebisgan. davubrune q-n ias igi, raTa mas gadaesworebina. is CemTan am 
sabuTiT aRar mosula. rogorc SemdgomSi axsna, es dokumenti esaWiroeboda saz-
RvargareT warsadgenad, magram veRar gaemgzavra, aRar dasWirda da amitom aRar 
momitana Casworebuli varianti TariRis dasasmelad da kanonieri saxis misacemad. 
amiT aris gamowveuli is faqti, rom sabuTs TariRi ar axlavs. vfiqrob, Zneli ar 
unda iyos imis mixvedra, rom Tu dokumenti Caswordeboda, TariRic waewereboda 
da q-ni ia swored aseTi saxiT ganaTavsebda mas wignSi. cxadia, rom TariRis da 
registraciis gareSe am dokuments iuridiuli Zalac ar aqvs. miuxedavad amisa, ar 
vapireb masze uaris Tqmas. amdenad, valdebulad vTvli Tavs am dokumentTan daka-
vSirebiT i.biWikaSvilis yvela braldebaze ganmartebebi gavakeTo. 
Tu davxedavT dokumets (danarTi I-1, gv.18), versad aRmovaCenT Canawers, rom 
ia muxraneli aris „samefo princesa“ (“Georgian Royal Princess”). sad dainaxa b-nma 
biWikaSvilma siyalbe? ratom madanaSaulebs yalbi dokumentis gacemaSi, Tanac sam-
jer? Tu mas surda WeSmaritebis dadgena, gamoeqveynebina es sabuTi, ise rogorc 
vaqveyneb me da gamomaqvs igi sazogadoebis samsjavroze.
sasamarTloSi Sevitane sarCeli swored imis moTxovniT, rom ecno i.biWikaS-
vils siyalbeSi Cemi dadanaSauleba ciliswamebad da es aRiareba gamoeqveynebina 
imave socialuri qseliT feisbuqiT, romliTac gaavrcela igi.
movlenebi ganviTarda ise, rogorc velodi. Cemi sarCelis e.w. Sesagebelze man 
warmoadgina soliduri moculoba dokumentebisa, romlebic veranairad asabuTe-
ben Cems „danaSauls“, samagierod, rogorc Cans, gaTvlilia energiis fuW kargvaze, 
drois gawelvaze, rogorc amboben _ nervebze TamaSze da moTminebidan gamoyva-
naze. am dokumentebis umetesoba warmoadgens q-ni irina bagration-muxranelis 
ojaxis sakuTrebas, ris gamoc, miuxedavad am ojaxTan Cemi axlo urTierTobisa, ar 
vTvli misaRebad piradi miznebiT maT gamoqveynebas. hqonda Tu ara i.biWikaSvils 
am dokumentebis gasajaroebis ufleba, Tundac mxolod sasamarTlos sarCelis 
Sesagebelis saxiT, yovel SemTxvevaSi bagration-muxranelebis Sesaxeb im wignis ga-
mosvlamde, romelzeac 2014 wlis gazafxulidan 2015 wlis zafxulamde me da i.bi-
WikaSvili erTad vmuSaobdiT (amis Sesaxeb vsaubrob mocemuli publikaciis me-3 
nawilSi), es ar aris Cemi gadasawyveti. vityvi mxolod, rom yvela es dokumenti 
8ara Tu ar adasturebs Cems braleulobas, aramed axlosac ar aris sadao TemasTan, 
kerZod imasTan _ samarTlianad gaveci, Tu ara ia bagration-muxranelze, rogorc 
batoni leonides Svilze gv.18-ze danarTi I-1-iT ilustrirebuli sabuTi. Sesage-
belis gacnobam da garkveuli drois Semdeg misma gaanalizebam damafiqra _ aqvs ki 
azri masTan sasamarTlo davas? is xom, albaT, aseTi aramiznobrivi sabuTebis si-
uxviT, istoriuli eqskursebiT, Tan Cemi asakis gaTvaliswinebiT (ukve 80-isa var), 
maqsimalurad gawelavs dros. Tu ratom, es bavSvisTvisac gasagebia. amitom ga-
davwyvite ar davelodo sasamarTlos, romelic SesaZloa Tveebi, wlebic ki gagr-
Zeldes da Cemi mosazrebebi, publikaciis saxiT, mivawodo mkiTxvels, raTa yvela 
dainteresebuli piri gaecnos, miT umetes, rom Cemi sarCelis sapasuxod i.biWik-
aSvilis mier Sedgenili e.w. Sesagebelis guldasmiT Seswavlam damarwmuna imaSi, 
rom wina planze gamodis mecnieruli sakiTxi, romlis garkvevac mosamarTlisT-
vis, Tuki mas arasdros hqonia Sexeba genealogiasTan da istoriis siRrmeebTan, 
vfiqrob ar unda iyos ioli.
sasamarTlo davis mTavari sakiTxis saaSkaraoze gamotana saWirod CavTvale 
imitom, rom msurs daskvnebi sazogadoebam da mecnierebma (istorikosebma da 
lingvistebma) gaakeTon. 
axla davubrundebi i. biWikaSvilis mier gamoqveynebuli Ria werilidan cita-
ta I/1-is II nawils (gv.6), romliTac wayenebuli maqvs braldeba, TiTqosda vaRiare 
q-ni ia bagration-muxraneli „samefo princesad“ („Georgian Royal Princess“).
rogorc Cans citatis am me-2 nawilidan, i.biWikaSvili sityvas „Princess“ wers 
boloSi ori „s“-iT, maSin rodesac Cems mier gacemul sabuTSi gvaqvs erTi „s, amas 
ki arsebiTi mniSvneloba aqvs da Tu ra _ amaze qvemoT SevCerdebi.
gacemul sabuTSi (danarTi I-1, gv.18) weria: „Ia Bagration-Mukhraneli is a discen-
dent of Georgian Royal Princes...“. Tu iqneboda „Ia Bagration-Mukhraneli is a Georgian 
Royal Princess“, anu dokumentSi dabeWdil winadadebaSi ar gveqneboda sityva „dis-
cendent~ _ „STamomavali“ da Tanac sityvas „Princes~ boloSi eqneboda ara erTi, 
aramed ori „s~, amiT marTlac moxdeboda „aRiareba“, rom ia bagration-muxraneli 
aris „samefo princesa“.
rogorc vxedavT gacemuli sabuTidan, ase ar miweria, anu ar „miRiarebia“ 
qalbatoni ia „samefo princesad“. aq orjer xdeba dokumentSi asaxuli teqstis 
Sinaarsis arsobrivad Secvla: pirvelad maSin, rodesac i.biWikaSvili mTliani kon-
teqstidan amoglejs frazas „Georgian Royal Princes“, da waarTmevs mas mis win mdgom 
sityvas „discendent“, rac STamomavals niSnavs. am erTi sityvis amogdebiT icvleba 
9winadadebis Sinaarsi, rameTu qalbatoni ia Tundac „princebis“ STamomavlidan, 
Tavad iqceva „princad“ (ufro sworad „princesad“). meored ki teqstis Sinaarsi 
arsobrivad icvleba maSin, rodesac sityvas „Princes“ umatebs boloSi erT „s“-s, 
rac srulad cvlis am sityvis Sinaarss. Sevecdebi avxsna _ ratom:
sityva „Princes“, erTi „s“-iT boloSi xom aris mravlobiTi ricxvi mamrobiTi 
sqesis warmomadgenel pirTa: „princebi“, „ufliswulebi“ da aseve „Tavadebi“, xolo 
igive sityva boloSi ori „s“-iT, anu „Princess“ aris, ukve, rogorc cnobilia, sul 
sxva _ mxolobiTi ricxvi mdedrobiTi sqesis warmomadgenel pirTa: „princesa“, 
„Tavadis coli“, „Tavadis asuli“ da a. S. (ix inglisur-qarTuli leqsikoni, Semd-
genlebi T. da i. gvarjalaZeebi, wignis 702-e gv., Tb.,1975). sityvis boloSi erTi 
„s“-is mimatebiT, imis gaTvaliswinebiT, rom mas win uZRvis sityva „ROYAL~, arse-
biTad icvleba azri, gadaiqceva ra qalbatoni ia „princesad“. aqedan gamomdinare 
ki, Tu me „vaRiare“ ia bagration-muxraneli „samefo princesad“, avtomaturad miR-
iarebia mamamisi, CemTvis da yvelasTvis Rrmad pativcemuli b-ni leonide bagra-
tion-muxraneli mefed. ar aris es uazroba?
zemoTTqmulidan Cans, rom i. biWikaSvili orjer arsebiTad cvlis winadadebis 
Sinaarss: pirvelad _ rodesac konteqstidan amoglejil frazaSi „GEORGIAN ROYAL 
PRINCESS” ar axsenebs mTavar sityvas _ „discendent“ („STamomavali“) da meored _ 
rodesac imave frazaSi moyavs sityva „PRINCESS“, anu Cems mier naxseneb sityvas 
„PRINCES~ (`Tavadebi“) umatebs boloSi erT „s“-s, aqcevs ra mas „Tavadebi“-s na-
cvlad „princesad“.
maS ra aris es _ argumentirebuli, jansaRi, yvela normaluri adamianisaT-
vis absoluturad misaRebi kritika Tu mizanmimarTuli qmedeba, raTa Seilaxos 
sabuTis gamcemis avtoriteti da reputacia? aqedan gamomdinare, mqonda, Tu ara 
ufleba _ aRmeZra saqme i. biWikaSvilis winaaRmdeg ciliswamebis da ara, TiTqosda 
samarTliani kritikis gamo?
axla imave citata I-1-dan (gv.5) Semdegi: 
III nawili: „rogorc xedavT, aqac istoriis gayalbebasTan gvaqvs saqme, jer 
erTi, Tavad b-ma iurim mSvenivrad icis, rom muxranel bagrationTa Sto aranairi 
samefo Sto ar aris, rasac adasturebs Cvens mier wlebis ganmavlobaSi erToblivad 
gamocemuli mravali naSromi da meorec, b-ni leonide daviTis Ze bagration-mux-
raneli Tavis erT-erT sagazeTo interviuSi adasturebs igives da ambobs: `cnobi-
lia bagrationTa oTxi Sto: bagration-gruzinskebi (samefo Sto), bagration-mux-
ranelebi, bagration-daviTiSvilebi da bagration-imerlebi~ (ix. gaz. `Tbilisi~, 
10
Tb., 1990, 10 Tebervali, gv.5). ase rom, ratom gasca aseTi sabuTi b-ma iurim CemT-
vis gaugebari rCeba“ (citatis dasaruli).
amasTan dakavSirebiT aucilebelad vTvli vaRiaro, rom Cems mier ia bagra-
tion _ muxranelis saxelze gacemul dokumentSi (danarTi I-1, gv.18), teqstSi (ara 
genealogiur fragmentSi) namdvilad daSvebulia stilisturi uzustoba. kerZod, 
radgan qarTul variantSi ewera, rom “q-ni ia aris saqarTvelos samefo warmomav-
lobis Tavadebis, bagration-muxranelebis STamomavali”, ra Tqma unda inglisur 
teqstSi jobda yofiliyo qarTuli sityvis _ „warmomavlobis“ Sesatyvisi ingli-
suri „ORIGIN~ anu yofiliyo ara `Georgian Royal princes~, aramed „Georgian Princ-
es of Royal Origin~. imis gamo, rom „warmomavlobis“ Sesatyvisi inglisuri sityva 
teqstSi ar figurirebs, igi iZleva safuZvels, moxdes misi interpretireba da 
am winadadebis gageba ise, TiTqosda vTvli bagration-muxranelebs samefo Stod. 
Tumca Targmani Cems mier ar aris Sesrulebuli, ar miWirs Secdomis aRiareba, 
ara erTxel gamikeTebia es da ar vTvli amas Tavis damcirebad. meti yuradRebiT 
rom wamekiTxa teqsti da mTeli yuradReba ar gadametana uSualod Cemi profilis 
Sesatyvis genealogiur fragmentze, es uzustoba ar gamomepareboda, miT umetes, 
rom wlebis ganmavlobaSi vmuSaobdi inglisuri enis pedagogad ucxo enaTa peda-
gogiur institutSi. magram isic xom unda gaviTvaliwinoT, rom inglisuri sityva 
„princes“ aRniSnavs ara mxolod mravlobiT ricxvs „ufliswulebis“, aramed, aseve, 
mravlobiT ricxvs „Tavadebis“, amitom vdgavar im azrze, rom danarTi I-1-iT (gv.18) 
warmodgenil, Cems mier xelmoweril sabuTSi adgili aqvs inglisurenovani teqs-
tis stilistur uzustobas da ara siyalbes, anu ar aris is, rasac amtkicebs b-ni 
biWikaSvili. xazgasmiT minda aRvniSno: rom mdomeboda yalbi dokumentis gacema 
da ia muxranelis „samefo princesad“, anu samefo ojaxis wevrad gamocxadeba, im 
genealogiur fragments, romelzec xels vawer, rogorc genealogi, daviwyebdi 
imiT, rom am fragmentis dasawyisSive moyvanil ediSer bagration-muxranels mov-
ixseniebdi ara rogorc „Tavads“ (`Prince~), aramed rogorc „ufliswuls“ („batoniS-
vils“, _ „Royal Prince”, an `Prince royal~).
axla imave me-5 gverdze motanili citata I/1-dan Semdegi, bolo,
IV nawili: „aseve, Tuki b-ni leonide bagration-muxranelis asulma irinam 
(dab. 1945 w.), mcxovrebma moskovSi, warmoadgina misi warmomavlobis yvela dama-
dasturebeli sabuTi, maS q-ma iam ratom ver moaxerxa es aqamde?! Tanac, q-ni iri-
nas mier mowodebuli dokumentebidan naTlad Cans, rom misi mama leonide bagra-
tion-muxraneli 1943 wels aris ucolSvilo (Холост) (ix.Справка Центрального архива 
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Министерства обороны СССР, 142100, г. Подольск, Московской области от 20 мая 1998 г., 
Начальник Хранилища майор Н.Мясников), arada, q-ni ias dabadebis TariRi 1941 wel-
ia. aseve niSandoblivia, rom q-ma irinam, erT-erT telegadacemaSi ganacxada, rom 
mas da-Zma ar hyavs“(citatis dasasruli). 
rogorc xedavT, citatis mxolod am erTi, IV nawiliT samgzis keTdeba miniS-
neba imis Taobaze, TiTqosda q-ni ia babration-muxraneli ar aris b-ni leonide 
muxranelis Svili, Sesabamisad q-ni irinas da. aqedan gamomdinare ki, Cemgan gace-
muli sabuTi, sadac q-ni ia dafiqsirebulia irinas dad anu b-ni leonides Svilad, 
TiTqos unda iyos yalbi.
mivyveT am miniSnebebs nawil-nawil:
I miniSneba: „aseve, Tuki b-ni leonide bagration-muxranelis asulma irinam 
(dab. 1945 w.), mcxovrebma moskovSi, warmoadgina misi warmomavlobis yvela dama-
dasturebeli sabuTi, maS q-ma iam ratom ver moaxerxa es aqamde?!” (citatis I miniS-
nebis dasasruli).
mosTxova ki q-n ias dokumentebis wardgena b-nma biWikaSvilma? ratom ar 
waradgenda, Tuki Cemi pirvelive Txovnis Semdeg man, sakmao operatiulobiT, war-
momidgina yvela saWiro sabuTi, dabadebis aqtis amonaweris CaTvliT, sadac, ra 
Tqma unda, q-ni ias mamad ixsenieba b-ni leonide muxraneli, raSic eWvi arc aras-
dros Semparvia. ase rom eWvi Semaqvs citatis am nawilSi.
II miniSneba: „Tanac, q-ni irinas mier mowodebuli dokumentebidan naTlad 
Cans, rom misi mama leonide bagration-muxraneli 1943 wels aris ucolSvilo 
(Холост) (ix.Справка Центрального архива Министерства обороны СССР, 142100, г. Подольск, 
Московской области от 20 мая 1998 г., Начальник Хранилища майор Н.Мясников), arada, 
q-ni ias dabadebis TariRi 1941 welia“. (citatis II miniSnebis dasasruli):
rogorc vxedavT aq pirdapiri miniSnebaa, rom q-n ias dabadebis wels b-n leo-
nide bagration-muxranels ar hyavs Svili, Sesabamisad me dausabuTeblad gamicia 
sabuTi q-n ias, rogorc b-n leonides qaliSvilze, e.i. Cems mier xelmowerili do-
kumenti yalbia. amis dasturad ki i.biWikaSvils moaqvs leonide muxranelis saxel-
ze gacemuli ssrk Tavdacvis saministros centraluri arqivis amonaweri, romlis 
Tanaxmad, 1943 wels batoni leonide ixsenieba sityviT „холост“, rasac i.biWikaS-
vili Targmnis, rogorc „ucolSvilo“, cdilobs ra warmoaCinos ise, TiTqos 1943 
wels leonide muxranels Svili ar hyavda (ia xom 1941 wels daibada). Cemi azriT aq 
Cans mikerZoeba, vinaidan, rogorc cnobilia, rusuli sityva „холост“ pirvel rig-
Si niSnavs „ucolos“, “aradaqorwinebuls“ da mere, zogjer, „ucolSvilos“, „mar-
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toxelas“ da a. S. 1958 wels gamocemuli rusul-qarTuli samtomiani leqsikonis 
III tomis 605-e gverdze miTiTebulia, rom sityva „холост“, maxviliT pirvel xmovan 
asosTan, „о” niSnavs mxolod da mxolod ucolos, xolo sityvaTa wyobaSi „холостой 
мужчина“ _ aRniSnavs „ucolo mamakacs“, i.biWikaSvili ki Targmnis am sityvas, ro-
gorc „ucolSvilo“. man sakmaod kargad icis rusuli imisaTvis, rom, ar icodes 
am sityvis mniSvneloba, magram Targmnis sityvas „холост“, rogorc „ucolSvilo“ 
da ara „ucolo“, rac unda niSnavdes, rom vinaidan 1943 wels leonide muxraneli 
aris ara ubralod ucolo, aramed „ucolSvilo“, maSasadame q-ni ia, romelic dai-
bada 1941 wels ar unda iyos b-ni leonides Svili, Sesabamisad Cems mier gacemuli 
dokumentic, sadac q-ni ia figurirebs, rogorc b-ni leonides asuli _ TiTqosda 
yalbia. aRniSnul CanawerSi b-ni leonides moxsenieba, rogorc „ХОЛОСТ“ _ „uco-
lo“, sruliadac ar niSnavs, rom am droisaTvis (anu 1943 wels) mas ar hyavs Svili, 
kerZod ia, romelic 1941 wels daibada, vinaidan adamiani SesaZloa ar iyos reg-
istrirebul qorwinebaSi, magram hyavdes kanonierad aRiarebuli Svili, Tan ara 
erTi, amis magaliTi uamravia. rom leonide muxraneli namdvilad ias mamaa, amas 
TvalnaTliv adasturebs q-ni ias mier CemTvis warmodgenili mtkicebulebebi, rom-
lebic gadaveci sasamarTlos, aq ki ar vTvli mizanSewonilad maT gamoqveynebas, 
miuxedavad imisa, rom maqvs q-ni iasgan aRebuli maTi gamoqveynebis nebarTva. b-ni 
leonidesa da q-ni ia muxranelis mama-Sviloba dasturdeba, aseve, q-ni iasa da misi 
dis, q-ni irinas mier Catarebuli genetikuri analizis pasuxiT, romlis Tanaxmad-
ac ia da irina bagration-muxranelebi arian naxevar-debi mamis xaziT, rac metad 
mniSvnelovani sabuTia.  
q-ni iasa da misi dis, q-ni irinas mier Catarebuli genetikuri analizis pasuxs 
gTavazobT JurnalSi „samefo gvirgvini“ (2016, #4, seqtemberi, gv.12) dabeWdili 
daskvnis saxiT (danarTi I-2, gv.19). TviT genetikuri analizis oficialur daskvnas 
q-ni ia waradgens sasamarTloSi, mis mier aseve i.biWikaSvilis winaaRmdeg aRZruli 
sarCelis ganxilvisas.
maS, genealogiur fragmentSi b-ni leonide bagration-muxranelis Svilad q-ni 
ias dafiqsirebiT damirRvevia kanoni da gamiyalbebia sabuTi?
III miniSneba: „aseve niSandoblivia, rom q-ma irinam, erT-erT telegadacemaSi 
ganacxada, rom mas da-Zma ar hyavs“ (citatis III miniSnebis dasasruli). 
b-ni biWikaSvili gulisxmobs q-n nani WaniSvilTan irina bagration-muxranelis 
(ias dis) stumrobas 2014 wlis 14 ivliss, 17 sT. 20 wT. TV-“obieqtivSi”, rodesac 
dasmul erT-erT SekiTxvaze irinam upasuxa „dediserTa“ var. (dainteresebul pirT 
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SeuZliaT moipovon es Canaweri televiziis arqivSi da darwmundnen Cemi naTqvamis 
sisworeSi). me mgoni aris gansxvaveba „dediserTa varsa“ da „da-Zma ar myavs“ Soris. 
q-nma irinam Tqva simarTle _ is dediserTaa, vinaidan dedis mxridan mas namdvilad 
ar hyavs da-Zma, magram hyavs mamis mxridan da _ ia, romelze uaric mas ara Tu 
arasdros uTqvams, aramed q-ni ias winaaRmdeg wamowyebuli kampaniiT Sewuxebulma 
imis Taobazed, TiTqosda ia ar aris bagrationi da aris gaugebari warmomavlobis 
„gluSko“ (!) Caitara, rogorc zemoT aRvniSne, genetikuri analizi, riTac dadas-
turda, rom isini debi arian mamis xaziT (danarTi I-2, gv.19). 
maS, sad, romeli winadadebiT, fraziT Tu sityviT movaxdine sabuTis gay-
albeba? i.biWikaSvilma xom damadanaSaula am cnobis gacemiT siyalbeSi. me vambob 
– gayalbebas adgili ar hqonia. ukve 32 welia Seviswavli mefeTa, Tavad-aznaurTa 
genealogias da pasuxs vageb genalogiuri kavSirebis sizusteze. aRniSnul doku-
mentSi (danarTi I-1 gv.18), im teqstis qvemoT, romlis Targmans gvTavazobs i.bi-
WikaSvili imis miTiTebiT, rom, TiTqosda, mivakuTvne muxranel bagrationTa Sto 
samefo ganStoebas, mocemulia genealogiuri fragmenti, romelic asaxavs sabuTis 
adresatis _ ia bagration-muxranelis _ warmomavlobas (danarTi I-1, gv.18). ro-
gorc vxedavT, igi iwyeba ase:
„Prince Edisher Bagration-Mukhraneli“, anu „Tavadi ediSer bagration-muxraneli“ 
da mTavrdeba q-n iasa da irinas monacemebiT, rac niSnavs: vadastureb qalbaton ias 
warmomavlobas „Tavad“ (da ara „samefo princ“) ediSer bagration-muxranelisgan. 
Tu mqonda miznad dasaxuli, rom gameyalbebina istoria da qalbatoni ia warmomeCi-
na ara rogorc TavadTa, aramed „samefo princebis“ STamomavali, maSin am genealogi-
ur fragments daviwyebdi ase: „Georgian Royal Prince Edisher Bagration-Mukhraneli“, rac 
iqneboda imis dadastureba, rom „qarTveli samefo princis“, (batoniSvilis), ediSer 
bagration-muxranelis STamomavali, ia _ TviTonac aris „samefo ojaxis wevri“ (i.bi-
WikaSvilis sityvebiT Tu vityviT _ „samefo princesa“). rogorc mkiTxveli xedavs 
genealogiuri fragmentidan, msgavsi ram ar miweria da azradac ar mqonia ia bagra-
tion-muxranelis mikuTvneba „samefo princesebis“ ricxvisTvis. mokled rom vTqvaT, 
arc am kuTxiT gamiyalbebia dokumenti.
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Sejameba:
me, iuri Ciqovani, vuCivi ioseb biWikaSvils imis gamo, rom man (dasawyisSive, 
gv.5-6-ze motanili citata I/1-iT) samjer damadanaSaula yalbi cnobis gacemaSi, 
risTvisac orgzis moaxdina Cems mier gacemuli dokumentis (danarTi I-1, gv.18) te-
qstis Sinaarsis arsobrivi Secvla. minda viqonio imedi, rom yovelive zemoTTqmu-
liT SevZeli dasabuTeba, rom aranairi siyalbe ar Camidenia, kerZod:
1. arsad miweria, rom ia muxraneli aris „samefo princesa“, anu ar miweria is, 
rac i.biWikaSvilma miawoda mkiTxvels: `IA BAGRATION-MUKHRANELI IS A GEORGIAN 
ROYAL PRINCESS” _ sityva „DISCENDENT“-is gareSe da sityva „PRINCES“-is CarTviT 
ori „S“-iT boloSi. Cems mier xelmoweril sabuTSi aris: ` IA BAGRATION-MUKHRANE-
LI IS A DISCENDENT OF GEORGIAN ROYAL PRINCES~ (ix. danarTi I-1, gv.18). rogorc 
vxedavT, sabuTSi motanil winadadebasa da i.biWikaSvilis mier mkiTxvelisaTvis 
miwodebul winadadebas Soris aris arsebiTi gansxvaveba, vinaidan dednidan amog-
debulia sityva „DISCENDENT“ („STamomavali“) da amis garda sityvas „PRINCES“ 
(„Tavadebi“) mimatebuli aqvs boloSi erTi “S”. amaze detalurad zemoT mogaxseneT 
(gv.8-9).
2. ar momixdenia istoriis gayalbeba, mxolod gamomrCa inglisurenovani teqs-
tis istoriul nawilSi stilisturi uzustoba, ris gamoc igi srulad ver asaxavs 
mis qarTulenovan variants. am uzustobas vaRiareb. amaze aseve zemoT mogaxseneT 
(gv.10).
3. ar gamicia yalbi cnoba ia bagration-muxranelis, rogorc leonide bagra-
tion-muxranelis Svilis saxelze. q-ni ias mier CemTvis gadmocemuli sabuTebiT, 
romlebic warvudgine sasamarTlos, dasturdeba leonide da ia bagration-mux-
ranels Soris naTesauri kavSiri. es kavSiri dgindeba, aseve, b-ni leonide bagra-
tion-muxranelis qaliSvilebis _ ia da irinas mier Catarebuli genetikuri anal-
izis pasuxiT (danarTi I-2, gv.19).
aRniSnulidan gamomdinare vTvlidi da vTvli, rom Cemi yofili moadgilis, rig 
gamocemebSi Cemive Tanaavtoris, „bagratovanTa saxlis“ istoriuli ganyofilebis 
xelmZRvanelis, ioseb biWikaSvilis mier 2016 wlis 15 maiss feisbuqis pirad gverdze 
ganTavsebuli Ria weriliT, romlis nawilic motanilia Cems mier gv.5-6-ze citata I/1-
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is saxiT, adgili aqvs Cemi avtoritetis, reputaciis Selaxvis mcdelobas.
ai es aris Cemi sarCelis mTeli arsi. miuxedavad imisa, rom darwmunebuli 
viyavi da var sakuTar simarTleSi, vorWofob: davtovo sarCeli, Tu gamovitano 
igi, vinaidan i.biWikaSvilis mier sasamarTlosTvis gagzavnili, saqmesTan aranai-
ri kavSiris mqone dokumentebis gacnobis Semdeg vfiqrob, rom mas gaTvla aqvs, 
rbilad rom vTqva, Cems xandazmul asakze da sasamarTlos gaurkvevel vadaze, 
rac, yvelaferTan erTad, mimyarebs azrs, rom Secdoma iyo sarCelis Setana. es xom 
samoqalaqo saqmea. i.biWikaSvili ki, rogorc Cans, amas gawelavs arasaWiro doku-
mentebis, saqmesTan aranairi kavSiris mqone samecniero literaturis motaniT. 
sakmao dro daixarjeba, sanam mivxvdebi, rom davasTan am dokumentebs aranairi kav-
Siri ar aqvT. me ki arc ise didi dro maqvs, rom uqmad vxarjo igi. isedac sakmaoze 
meti Zvirfasi dro da energia movaxmare sarCelis momzadebas, mere misi bralde-
bebis gamabaTilebeli dokumentebis mopovebas, axla ki maT publikacias. mivxvdi, 
rom sarCelis Tema ufro metad aris istorikosebis da lingvistebis davis sagani, 
vidre iuristebis gasarCevi, amitom TviT dokumenti, mtkicebuleba da Cemi mosaz-
rebebi daufaravad gamomaqvs sazogadoebis, gansakuTrebiT _ mecnierebis _ sams-
javroze, raTa movismino maTgan nebismieri jansaRi kritika. kritika da ara i.bi-
WikaSviliseuli, teqstis Sinaarsis arsobrivi Secvlis gziT wayenebuli, braldeba.
P.S. i.biWikaSvilis mier Ria weriliT Cems winaaRmdeg wayenebulma braldebam, 
rom TiTqosda mivakuTvne bagration-muxranelebi samefo ganStoebas (ix. citata 
I/1, gv.5) gaaCina erTi kiTxva, romliTac minda moridebiT mivmarTo mkiTxvels, gan-
sakuTrebiT qarTvel istorikosebs.
rogorc ukve aRvniSne, ar mifiqria bagration-muxranelTa mikuTvneba samefo 
ojaxTa CamonaTvalTan, Tumca vaRiare, rom stilisturad uzusto inglisureno-
vani teqsti, (danarTi I-1, gv.18), romelic ver asaxavs, zustad, mis qarTulenovan 
variants (da ris Sesaxebac detalurad mogaxseneT zemoT, me-10 gv.-ze) iZleva aseTi 
interpretirebis saSualebas. magram davuSvaT, rom ganvixilavT mxolod am teqsts 
„Ia Bagration-Mukhraneli is a discendent of Georgian Royal Princes Bagration-Mukhraneli“, 
genealogiuri fragmentis gareSe da vTargmniT mas sityva-sityviT, ase: „ia bagra-
tion-muxraneli aris qarTveli samefo ufliswulebis (batoniSvilebis) bagra-
tion-muxranelTa STamomavali“, CaiTvleboda, Tu ara, es siyalbed? amaze daskvnas 
Tavad ver gavakeTeb. movitan mxolod ramdenime amonarids sxvadasxva wyarodan da 
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mivmarTav TxovniT mkiTxvels _ maTi ganxilvis da Cemi mxridan dasmuli SekiTx-
vebis Semdeg obieqturad, mikerZoebis gareSe damexmaros WeSmaritebis dadgenaSi.
1) „qarTuli sabWoTa enciklopedia“, t.me-7, wignis 230-gv.: „muxranbatone-
bi“ ...bagrationTa samefo sagvareulos erTi Sto“.
2) cnobili qarTveli istorikosi, akademikosi roin metreveli: „muxranba-
tonebi ... bagrationTa samefo dinastiis erT-erTi Stoa~. (Jurnali „samefo 
gvirgvini“, #3, 2016 wlis ivnisis gamocema, Jurnalis 28-gv.). 
3) akademikosi mariam lorTqifaniZe da profesori giorgi oTxmezuri: `mux-
ranbatonTa legitimuri ufleba qarTlis samefo taxtze arasdros 
eWvqveS ar damdgara. qarTuli sazogadoebisTvis isini samefo sagvareu-
los kanonieri da Rirseuli warmomadgenlebi iyvnen“. ((Jurnali“samefo 
gvirgvini“, #4, 2016 wlis seqtembris gamocema, Jurnalis 34-gv.)
4) da, rac mTavaria, TviT i.biWikaSvili Tavis wignebSi: „bagrationebi“, (Tb.1995w. 
wignis me-13 gv.) da „bagratovanni“, (Tb.,2000 w., wignis me-16 gv.), brZanebs: „vax-
tang muxranbatonis qarTlis samefo taxtze asvliT moxda bagrationTa 
samefo sagvareulo ganStoebis _ muxranbatonTa ufrosi Stos gamefeba“.
maS, Tavad i.biWikaSvili adasturebs, rom muxranbatonebi warmoadgenen bagra-
tionTa samefo sagvareulo (da ara samefo sagvareulos) ganStoebas. Tu i.biWik-
aSvilisave mtkicebiT, (aRarafers vambob zemoT CamoTvlil cnobil qarTvel is-
torikosebze), muxranbatonebi _ bagrationTa samefo sagvareulo ganStoebaa, maSin 
maTi Svilebis moxsenieba „batoniSvilebad“, „samefo ojaxis wevrebad“, xolo SviliS-
vilebis, SvilTaSvilebis da a.S., bagration-muxranelTa gvaris danarCen warmomad-
genelTa (maT Soris q-n iasic) moxsenieba „batoniSvilTa“ STamomavlebad, (Tumca vim-
eoreb, ar migulisxmia es, i.C.), Cemi, rogorc genealogis mxridan, romelic eyrdnoba 
istorikosebis daskvnebs, iqneboda swori, iqneboda Secdoma, Tu uaresi _ siyalbe, is-
toriis seriozuli damaxinjeba? mxolod SekiTxvas vsvam da qarTveli istorikose-
bis miukerZoebel daskvnas, rom es istoriis seriozuli damaxinjeba an siyalbea, nam-
dvilad gaviziareb.
xazs vusvam _ STamomavlebi da ara samefo ojaxis wevrebi. Cems mier gace-
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mul sabuTSi (danarTi I-1, gv.18) xom naxsenebia sityva „STamomavali“ (inglisurad 
“discendent”) da ara „samefo ojaxis wevri“ (inglisurad _ „Royal Family Member~). 
rogorc xedavT danarTi I-1-dan, arsad msgavsi ram ar miweria.
isev da isev _ mxolod SekiTxvas vsvam, arafers vamtkiceb da kidev erTxel 
vaRiareb, rom teqsti namdvilad Seicavs stilistur uzustobas da ar asaxavs mis 
qarTulenovan variants, ris gamoc, Tuki igi momavalSi daregistrirdeba da iu-
ridiul Zalas SeiZens, unda Caswordes.
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danarTi I-1
(ia bagration-muxranelis saxelze gacemuli inglisurenovani dokumenti. aq „niko rusi“ mbeW-
davis Secdomaa. unda iyos „niko buri“. am wunis gamo aRniSnuli dokumenti daubrunda q-n ias gadasas-
woreblad, amitom ar aris daTariRebuli. i.C.)
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danarTi I-2 
(2016 wlis seqtembris gamoSvebis Jurnal „samefo gvirgvinis“ me-4 nomerSi me-12 gv.-ze dabeWdili 
genetikuri analizis daskvna, romlis Tanaxmad ia da irina bagration-muxranelebi arian naxevar-debi 
mamis, leonide bagration-muxranelis xaziT. i.C.)
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n a w i l i  II
ra gziT aRmoCnda Tavadis, giorgi guriis erisTavis asuli elisabe-
di nakaSiZeebis nacvlad malaniebis didi bebia
 mocemuli publikaciis Sesaval nawilSi aRvniSne, rom erT-erTi mizezi, ris 
gamoc Sevayovne i.biWikaSvilis mier Cemi misamarTiT 2016 wlis 15 maiss feisbuqis 
mis pirad gverdze gamoqveynebul braldebebis Semcvel Ria werilze pasuxi, aris 
Cems mier xelmowerili da „qarTuli genealogiuri sazogadoebis“ beWdiT damow-
mebuli dokumenti, gacemuli grigol malanias saxelze. Tavidanve sruliad gam-
ovricxe aseTi dokumentis Cemi mxridan damowmeba, ris Sesaxebac ganvacxade tele-
viziiT (TV „obieqtivi“, 01.10.2015, 13 sT. 30 wT.), sadac oficialurad uarvyavi misi 
namdviloba da vTqvi, rom ar iyo iq Cemi xelmowera, ar SeiZleboda xeli momewera 
imaze, rac arasdros Semiswavlia. miT umetes ar movawerdi xels dokuments, sadac 
grigol malania, an nebismieri pirovneba (dabadebuli da moRvawe me-20, 21-e sauku-
neebis saqarTveloSi) moxseniebulia, rogorc saxlTuxucesi, vinaidan yovelgvari 
wodebis miniWeba, an dadastureba-uaryofa cildeba Cemi, rogorc genealogis, 
kompetenciis farglebs. am gancxadebas i.biWikaSvilma, Tavis Ria werilSi, uwo-
da sicrue anu wamiyena kidev erTi braldeba. amjerad damadanaSaula sicrueSi. 
swored am faqts da masTan dakavSirebul movlenebs ganvixilav axla, risTvisac, 
pirvel rigSi, moviSvelieb aRniSnuli Ria werlidan sam citatas.
 pasuxi, samwuxarod, vrceli gamomdis. sxvanairad ar moxerxda, vinaidan bral-
debis wasayeneblad ramdenime sityva (an winadadeba) SeiZleba iyos sakmarisi, mis 
gasabaTileblad ki _ gacilebiT meti, miTumetes, rodesac amisaTvis gesaWiroeba 
bralmdebelTan xangrZlivi mimoweris Sinaarsis da mravlad mopovebuli mtkice-
bulebis gasajaroeba.
maS, ase: 
citata II/1 (yvela citatis stili da misi avtoris marTlwera SenarCunebulia. 
i.C.): „rac exeba b-ni iuri Ciqovanis gancxadebas, romelic man gaaJRera telekom-
pania „obieqtivis“ eTerSi, TiTqos 2015 wlis 20 ianvris cnobaze da genealogiur 
fragmentze, gacemul grigol malanias saxelze, misi xelmowera da „qarTuli ge-
nealogiuri sazogadoebis“ beWedi gayalbebulia. msurs ganvacxado, rom b-ni iuri 
teleeTeridan cruobda, radgan „ssip levan samxaraulis saxelobis sasamarTlo 
eqspertizis 6.01.2016w. daskvnis #5000010816 Tanaxmad cnobaze xelmowera ekuT-
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vnis „qarTuli genealogiuri sazogadoebis“ Tavmjdomares iuri Ciqovans da imave 
sazogadoebis beWdiT aris damowmebuli“. es saeqsperto daskvnac rom ar iyos, 
b-nma iurim rogor unda Sexedos TvalebSi yovelive amis mowmes _ saqarTvelos 
samefo saxlis kanclers (kaxa qoriZes, i.C.) da Tundac me? vfiqrob, aq komentari 
zedmetia“. (citatis dasasruli). 
amasTan dakavSirebiT vsvam aseT SekiTxvas: Tu b-ni biWikaSvili darwmunebuli 
iyo, rom me vcruob da Tan vcruob imdenad, rom unda Semrcxves misi da samefo sax-
lis kanclerisTvis TvalebSi Sexedvis, Tu dokumenti namdvilad aris damowmebuli 
Cemi xelmoweriT da sazogadoebis beWdiT, ratom Caatara man sadao dokumentze Cemi 
xelmoweris eqspertiza Cemi uSualo monawileobis gareSe, mxolod am dokumentis da 
mis xelT arsebuli sxva dokumentebis wardgeniT? ra saWiro iyo Cemi xelmoweris da 
beWdis identificirebisTvis ara Cemi, aramed mis xelT arsebuli dokumentebis ward-
gena? ratom Tavad ar gamomiZaxes, ar aiRes Cemi xelmoweris nimuSebi, ratom ar damaw-
erines iq, eqspertizis biuroSi, teqsti, kaligrafiis sruli eqspertizisTvis, ratom 
Tavad Cemganac ar waiRes sxva dokumentebis dednebi, ratom ar gamoiTxoves „qarTu-
li genealogiuri sazogadoebis“ beWedi? aseT SemTxvevaSi xom eqspertizis daskvna 
srulyofili iqneboda? aq bevri „ratom“ arsebobs, miTumetes, rom b-ni biWikaSvilis 
mier eqspertizaze Sesadareblad wardgenili dokumentebidan arc erTi ar aris sazo-
gadoebis saregistracio JurnalSi gatarebuli erTis, #166-is garda da is erTic 
gacemulia Cems mier 2009 wlis 27 oqtombers anu eqspertizis Catarebamde 6-ze meti 
wliT adre. danarCen dokumentebze datanili TariRi ki emTxveva drois im periods, 
rodesac Cveni sazogadoebis adgilmdebareoba, obieqturi mizezebis gamo, ramden-
jerme Seicvala da sabuTebi da beWedic, am periodSi, mravaljer „gadaadgilda“ erTi 
ofisidan meoreSi, ra drosac SeiZleboda warmoSobiliyo garkveuli gaugebroba. 
eqspertizaze gagzavnili am dokumentebis gacnobis saSualeba, samwuxarod, ar momeca, 
vinaidan i.biWikaSvilis mier CemTvis gadmogzavnil iqna eqspertizis 10-furcliani 
daskvnis mxolod is nawili (4 gverdi), romelic asaxavs uSualod daskvnas, asaxelebs 
ra am daskvnis misaRebad wardgenili dokumentebis mxolod daTariReba-numeracias 
gacemuli dokumentebis adresatebis da Sinaarsis gareSe. CemTvis aravis uCvenebia 
i.biWikaSvilis mier eqspertizaze wardgenili 16-furcliani masalebidan im doku-
mentebis aslebi, romlebsac Seadares sadao dokumentebze datanili xelmowera da 
beWedi, ris gamoc warmodgena ar maqvs _ ra sakiTxze, an vis saxelzea isini gacemuli. 
eqspertizis daskvnis CemTvis gadmogzavnil nawilSi figurirebs mxolod Sesadare-
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blad wardgenili dokumentebis nomeri da TariRi, romlebic, rogorc vTqvi, erTis 
gamoklebiT, ar aris dafiqsirebuli sazogadoebis saregistracio rveulSi. 
gamaoca saeqsperto daskvnam, romlis mixedviTac xelmowerebi qarTuli ge-
nealogiuri sazogadoebis cnobaze da genealogiur fragmentze #5, 2015 wlis 
20 ianvris TariRebiT, Sesrulebulia iuri Ciqovanis mier. 
maS, ase: eqspertebma daaskvnes, rom xelmowera Serulebulia iuri Ciqovanis anu 
Cems mier. ki magram, rogor gadawyvites, rom xelmowera mekuTvnis me, Tu iq TvaliT 
aravis vunaxivar da Cemi xelmoweris nimuSebi piradad Cemgan aravis auRia? Tu daskv-
na unda yofiliyo imis dadasturebiT, rom xelmowera ekuTvnis aucileblad iuri Ci-
qovans, romelic, RvTis wyalobiT jer-jerobiT cocxalia, ratom aravin gamomiZaxa? 
an beWedi ratom aravin waiRo Sesadareblad? ratom dakmayofildnen eqspertizis 
Casatareblad ara Cemi, aramed mxolod sxvis mier wardgenili im dokumentebiT, ro-
melTa Sinaarsi ucnobia CemTvis? da Tu es ar an ver gakeTda, maSin ratom Caiwera 
daskvna am saxiT da ara ise, rogorc, Cemi azriT, unda yofiliyo. kerZod, vfiqrob, 
unda yofiliyo, daaxloebiT, ase: „xelmowera da beWedi grigol malanias saxelze 
gacemul da Sesadareblad wardgenil dokumentebze identuria“ an msgavsi, magram 
ara ise, TiTqosda es xelmowerebi ekuTvnis konkretulad iuri Ciqovans, romelic 
iq TvaliT aravis unaxavs, ise rogorc sazogadoebis beWedi. me ase vfiqrob, Tumca 
daJinebiT verafers vityvi, vinaidan ar var eqspertizis specialisti.
axla rac Seexeba teleeTeriT gakeTebuli Cemi gancxadebis winapirobas:
es ambavi ase daiwyo: 2015 wlis seqtembris miwuruls xelT Camivarda 2-fur-
cliani dokumentis aslebi. orive furcelze wavawydi Cemi, rogorc „qarTuli 
genealogiuri sazogadoebis“ Tavmjdomaris xelmoweras da amave sazogadoebis be-
WdiT damowmebis faqts. mocemuli dokumenti (cnoba da TandarTuli genealogi-
uri fragmenti) gacemulia grigol malanias saxelze da adasturebs, rom igi aris 
mefe giorgi XII-s STamomavali qalis xaziT. es dokumentebi Setanili iyo gamosace-
mad ukve gamzadebul wignSi. 
rogorc ki wavikiTxe Sinaarsi da Sevxede genealogiur fragments, mivxvdi, 
rom saswrafod unda memoqmeda, vinaidan Tu es dokumenti daibeWdeboda, Cemi, 
rogorc genealogiis mkvlevaris avtoriteti Seilaxeboda. genealogiur fragmen-
tSi xom Cems mier Seswavlili iyo da dadasturebuli mxolod pirveli oTxi Taobis 
monacemebi _ giorgi XII-dan elisabed giorgis as. guriis erisTavis CaTvliT. elisabe-
dis Semdeg moxseniebuli gvarebi ki (mgalobliSvili, ioseliani, abulaZe, WavWaniZe 
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da malania) arasdros gamomikvlevia, maTi genealogia ar Semidgenia. aqedan gamomdin-
are, Tu iq mocemuli faqtebi sinamdviles ar Seesabameboda, Cemi xelmowera ki maTze 
darCeboda, aRmovCndebodi yalb dokumentze xelmomweris rolSi. Tu erTxel vinme 
damadanaSaulebda da damimtkicebda, rom raRac (Tundac erTi) gavayalbe, Cems 
simarTlesac aravin daijerebda. me ki yovelTvis vcdilobdi simarTliT mevlo. Sec-
doma da ara erTi, ra Tqma unda momsvlia, amisgan arc erTi mkvlevari dazRveuli ar 
aris. mixvedris Semdeg es Secdoma miRiarebia da gamomisworebia, magram siyalbeze 
xeli ar momiweria da arc arasdros movawer. 
imis gamo, rom mocemul dokumentSi moyvanili faqtebis umravlesoba ucnobi 
iyo CemTvis, bunebrivia eWvi Sevitane maTze Cemi xelmoweris da beWdis namdvi-
lobaSi. am droisaTvis, ukve, mizezTa gamo, sabolood gawyvetili mqonda yvela-
nairi urTierToba gamosacemad gamzadebuli wignis SemdgenlebTan, samefo saxlis 
kancler kaxa qoriZesTan da Cemi, rogorc „qarTuli genealogiuri sazogadoebis“ 
Tavmjdomaris, yofil moadgilesTan ioseb biWikaSvilTan. wignis SemdgenlebTan 
kontaqti absoluturad gamoricxuli iyo, amitom iZulebuli gavxdi, rom Cemi 
xelmoweris uaryofa saswrafod gamekeTebina mediiT, raTa dameswro wignis gamo-
cemisTvis, romelSic Cemi, rogorc mkvlevaris, interesebidan gamomdinare, es do-
kumenti, gadaumowmeblad, araviTar SemTxvevaSi ar unda ganTavsebuliyo. swored 
amitom gamovedi televiziiT, warvudgine sazogadoebas zemoT naxsenebi dokumen-
tis orive furceli da ganvacxade, rom maTze xeli ar momiweria. iqve xazgasmiT 
vTqvi, rom uarvyofdi ara dokumentSi motanil faqts, aramed mxolod mis damow-
mebas Cemi xelmoweriT.
rodesac am gancxadebas vakeTebdi vfiqrobdi (albaT, zedmetad miamitad), rom 
amis Semdeg wignis Semdgenlebi damikavSirdebodnen da Tu me vcdebodi an vcruob-
di, Seecdebodnen Cems gadarwmunebas, damisabuTebdnen dokumentSi motanili faqtis 
WeSmaritebas da Tu daveTanxmebodi, amis Semdeg ganeTavsebinaT igi wignSi. Tu ar da-
mikavSirdebodnen mxolod imitom, rom simarTle iyo Cems naTqvamSi, Tavs Seikavebd-
nen aRniSnuli dokumentis wignSi ganTavsebisgan, situaciaSi garkvevamde mainc. ma-
gram ase ar moxda. 
2016 wlis aprilSi es wigni, „bagrationebi _ samefo taxtis memkvidre“, gamo-
ica da mainc, Cemi protestis miuxedavad, Cemgan uaryofili am dokumentis orive 
furclis CarTviT. 
daeyrdnen ra ioseb biWikaSvilis mier Cemi monawileobis da sazogadoebis be-
Wdis wardgenis gareSe Catarebul saeqsperto daskvnas, (romelzec zemoT, 21-22-
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e gverdebze mogaxseneT), Cemi protestis miuxedavad, Cemi nebarTvis, problemaSi 
garkvevis da misi aRmofxvris gareSe, ganaTavses wignis Semdgenlebma es ori (ufro 
sworad _ erTi, orfurcliani) dokumenti masSi (wignis 251-252 gv.; danarTi II-1 da 
II-2, mocemuli publikaciis gv.53 da 54).
axla am faqtTan dakavSirebiT vsvam aseT SekiTxvas: Tundac eqspertizam daad-
gina (Cemi monawileobis da sazogadoebis beWdis wardgenis gareSe), rom aRniSnul 
dokumentze aris namdvilad Cemi xelmowera da sazogadoebis beWedi, hqondaT Tu 
ara wignis Semdgenlebs masSi am dokumentis ganTavsebis moraluri ufleba, Tuki me, 
wignis gamosvlamde, oficialurad uarvyavi masze Cemi xelmowera da radgan uarvya-
vi, e.i. ar (an aRar) veTanxmebi am dokumentSi gakeTebul daskvnas. ramdenad eTikuria 
es saqcieli? iqneb masze xeli movawere gonebadabindul mdgomareobaSi (rac gam-
oricxulia, magram mainc) da rodesac azrze movedi, ver gavixsene ra Tavad faqti, 
ganvacxade uari. an iqneb vinmem borotad isargebla Cemi ndobiT da araswori gziT 
moipova xelmowera, beWdiT damowmeba da rodesac aRmovaCine es, uari ganvacxade xe-
lmowerazec da beWdiT damowmebazec? ramdeni „iqneb“ SeiZleba aq arsebobdes?
rodesac gamovdivar teleeTeriT da uarvyof dokumentze xelmoweras, e.i. ar 
msurs masSi motanil faqtze pasuxismgeblobis aReba, vinaidan ar Semiswavlia is. ar 
msurs maTi ganTavseba wignSi. maS ratom akeTeben wignis Semdgenlebi amas Cemi nebarT-
vis gareSe? ratom undaT am dokumentis mainc da mainc Cemi xelmoweriT gavrceleba? 
miuxedavad imisa, rom Cemi nebis gareSe moxda Cemgan uaryofili dokumentis 
gavrceleba, miuxedavad imisa, rom es gakeTda wignis Semdgenlebis mier situaciaSi 
garkvevamde Cemi, rogorc dokumentze xelmomweris ignorirebiT, mainc ar msurda 
yvela varaudis da eWvis gamotana saaSkaraoze, vinaidan am dokumentis adresatis 
saxiT saqme exeboda pirvel siZes bagrationi-gruzinskebis im ojaxisa, romelic 
ar iyo sulerTi CemTvis. amitom davTanxmdi rogorc maTi, ise Cemi keTilismsur-
velebis winadadebas _ momxdariyo Cemi da i.biWikaSvilis Sexvedra „bagratovanTa 
saxlis“ zogierTi warmomadgenlis TandaswrebiT. am Sexvedraze warvmdgariyaviT 
ioseb biWikaSvili da me _ Cven-Cveni argumentebiT da iq gagverkvia _ sad iyo 
simarTle. orjer iqna aseTi Sexvedris Sesaxeb winadadeba wamoyenebuli. me Sexve-
draze Tanaxma viyavi, magram, rogorc mosalodneli iyo, igi orjerve CaiSala, ra 
Tqma unda, ara Cemi mizeziT. aqedan gamomdinare, gadavwyvite es sakiTxi sxvagvarad 
momegvarebina, miTumetes, rom feisbuq-gverdze Tavisi Ria werilis gamoqveynebiT 
b-nma biWikaSvilma Tavad axada farda bevr rames.
kerZod, feisbuq-Ria werilSi man brZana: 
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citata II/2: (citatis stili da misi avtoris marTlwera daculia. i.C.) “saqa-
rTvelos samefo saxlis kancelariam moiTxova dadgena, iyo Tu ara saqarTvelos 
samefo ojaxis pirveli siZe _ grigol malania namdvilad mefe giorgi XII-is asu-
lis, nino batoniSvilis mxridan Camomavali, ris Taobazec mxolod zepirsityvieri 
informacia arsebobda. samefo saxlis kanclerma sTxova am sakiTxis gamokvleva 
„qarTul genealogiur sazogadoebas“. samefo saxlis kancleris erT-erTi sau-
brisas b-n iurisTan gairkva, rom batoniSvili ninos xaziT, aseve evgeni miqalaZec 
yofila giorgi XII-is STamomavali. me, ioseb biWikaSvils damevala orive am sakiTxis 
garkveva, amitom saqarTvelos istoriul arqivSi moviZie Sesabamisi masalebi, rom-
lebic b-n iuris warudgine“. (citatis dasasruli). 
aq CemSi gaocebas iwvevs erTi faqti: Tuki CemTan erT-erTi saubrisas gairkva, 
rom evgeni miqelaZec yofila giorgi XII-s STamomavali, raRa saWiro iyo am sakiTx-
is gasarkvevad b-ni biWikaSvilis mier masalebis Tavidan moZieba? rom es sakiTxi 
Cems mier ukve dadgenili iyo, amas namdvilad adasturebs Tbilisisa da quTaisis 
arqivebSi daculi Cemi, rogorc mkvlevaris, piradi saqme (marto Tbilisis arqiv-
Si 4 tomi, 915 furceli), saidanac Cans, rom ar damitovebia Cems mier Sesaswavli 
gvarebis genealogiis Sesadgenad saWiro arc erTi fondi, rom ar damemuSavebina 
im droisaTvis xelmisawvdomi TiTqmis yvela saqme (swored amas movandome dro 
1984-dan 2008 wlis CaTvliT). amis Sesaxeb i.biWikaSvilma SesaniSnavad icoda. maS 
ratomRa gaisarja igi am sakiTxis Tavidan gasarkvevad? (evgeni miqelaZis pirdapi-
ri naTesauri kavSiri, qalis xaziT, giorgi XII-sTan naCvenebia Cems monografiaSi 
„giorgi XII da misi STamomavloba“, nusxa 15).
axla rac Seexeba giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobas. citata 
II/2-iT (gv.25) dasturdeba, rom ioseb biWikaSvils (da ara me) gamoukvlevia da 
mouZiebia Sesabamisi masalebi da warmoudgenia CemTvis.
 Semdegi, citata II/3: „2015 wlis 20 ianvars me da saqarTvelos samefo sax-
lis kancleri kvlav vestumreT b-n iuri Ciqovans da warudgineT dasamtkiceblad 
„qarTuli genealogiuri sazogadoebis“ or blankze momzadebuli cnoba da gene-
alogiuri fragmentebi, romlebic exeboda grigol malaniasa da evgeni asaTianis 
warmomavlobas masze, rom isini istoriuli da genealogiuri masalis Tanaxmad 
arian namdvilad mefe giorgi XII-is STamomavlebi qalis xaziT. am saarqivo ma-
salebis gacnobis Semgom, b-nma iuri Ciqovanma, rogorc „qarTuli genealogiuri 
sazogadoebis“ Tavmjdomarem, misi meuRlis, Cemi da samefo saxlis kancleris Tan-
daswrebiT, xeli moawera am zemoaRniSnul cnobebs da genealogiur fragmentebs, 
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romlebsac daesva amave sazogadoebis beWedi“. (citatis dasasruli). 
 aq ukve marto me ki ara, Cemma meuRlemac: orivem erTad davZabeT goneba, 
magram veranairi saarqivo masalebis wardgenis da aseT dokumentebze xelmoweris 
faqti verc erTma ver aRvidgineT. samagierod orives kargad gvaxsovda Semdegi 
faqtebi:
1) kaxa qoriZem Cemgan Seityo, rom evgeni miqelaZe aris STamomavali gior-
gi XII-is. Tavad me ki Sevityve misgan, rom misi SviliSvili STamomavalia evgeni 
miqelaZis. aqedan gamomdinare, misi SviliSvilic gamodioda am mefis Camomavali 
qalis xaziT. garkveuli drois Semdeg man mTxova giorgi XII-Tan am SviliSvilis 
pirdapiri xaziT damakavSirebeli jaWvis gadmowera, razec davTanxmdi. es faqti 
orives, mec da Cems meuRlesac, kargad gvaxsovs. es iyo 2013 wlis gazafxuli.
 
2) CemTan erT-erTi vizitisas i.biWikaSvilma mamcno, rom elisabed giorgis 
as. guriis erisTavis dabadebis weli, romelic dafiqsirebuli iyo Cems rveulSi 
Tavad-aznaurTa erT-erTi aRweris mixedviT da romelic SeiZleboda yofiliyo 
miaxloebiTi, aris ara 1819, aramed 1821. maSin amas yuradReba ar mivaqcie. mxolod 
axla, rodesac gairkva simarTle grigol malanias cnobasTan dakavSirebiT, mgo-
ni vxvdebi, ratom gadamakeTebina man es TariRi anu ratom Seecada Sememcirebina 
elisabedis asaki 2 wliT. amaze qvemoT SevCerdebi, 45-e gv.-ze.
3) garkveuli drois Semdeg ioseb biWikaSvilma rogorc faqti, (mtkicebulebis 
gareSe), Sematyobina, rom elisabed giorgis as. guriis erisTavi iyo gaTxovili az-
naur merab daviTis Ze mgalobliSvilze (1821-1863). vinaidan am droisaTvis mas jer 
kidev vendobodi, davafiqsire es faqti guriis erisTavebis rveulSi, masSi danar-
Ceni teqstisgan gansxvavebuli feriT, rac niSnavda, rom is ar aris Cemi moZiebuli.
4) ioseb biWikaSvilma momawoda, aseve, mis mier Sedgenili genealogiuri frag-
menti, romlis mTavar figurantTa monacemebi igivea, rac danarTi II-2-sa (gv.54) da 
romlis Tanaxmad gamodioda, TiTqosda aznaur merab daviTis Ze mgalobliSvils 
colad hyavda qalis xaziT giorgi XII-s STamomavali, Tavadis, giorgi guriis eri-
sTavis asuli elisabedi. TviT am elisabedis STamomavlad ki, i.biWikaSvilis mier 
mowodebul fragmentSi, figurirebda grigol grigolis Ze malania. mokled, am 
fragmentiT, ZiriTadad, igive suraTia daxatuli, rac danarTi II-2-Si. es fragmen-
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ti b-nma iosebma gadmomca da is movaTavse guriis erisTavebis rveulSi im gverdze, 
sadac Cawerilia monacemebi elisabed giorgis as. guriis erisTavis da misi ded–
mamiSvilebis Sesaxeb. es aris i.biWikaSvilis mier motanili, gamzadebuli geneal-
ogiuri fragmenti imis Sesaxeb, Tu i.biWikaSvilis azriT, ra gziT ejaWveba erT-
maneTs guriis erisTavebisa da mgalobliSvilebis gvari. aris mxolod fragmenti, 
mtkicebulebis gareSe, ris gamoc Cemi mxridan igi dafiqsirda, rogorc informa-
cia, magram ara rogorc faqti, romelic unda damemowmebina _ amaze laparakic ar 
yofila.
veranairi saarqivo masalebis gacnobis da amis Semdeg xelmoweris faqti verc 
me da verc i.biWikaSvilis mier mowmed dasaxelebulma Cemma meuRlem ver aRvidg-
ineT.
zemoT motanili citata II/3-dan (gv.25-26) gamomdinare, ukve eWvi Semepara 
raRacebSi, magram imdenad damajereblad gamoiyureboda i. biWikaSvilis monaTx-
robi, rom davfiqrdi, iqneb marTla raRac ar maxsovs. davuSvi, rom SesaZloa adgi-
li hqondes gaugebrobas. Tan gaviTvaliswine is ricxvi, romliTac daTariRebulia 
dokumenti (danarTi II-1 da II-2, gv.53 da 54): 2015 wlis 20 ianvari. es ki is droa, 
romelsac win uswrebs CemTvis zedmetad daZabuli 2013-2014 wlebi. drois am pe-
riodSi, rogorc adrec aRvniSne, obieqturi mizezebis gamo, me da ojaxma da, Sesa-
bamisad, „qarTuli genealogiuri sazogadoebis“ ofismac, ramdenjerme SevicvaleT 
adgilmdebareoba. yvela rveuli, sabuTebi, dokumentebi, beWedi gadagvqonda erTi 
adgilidan meoreze. xom SeiZleboda, swored am dros moetana b-n iosebs zemoT 
naxsenebi genealogiuri fragmentis damadasturebeli masala, Cven ki, imis gamo, 
rom am periodSi adgilmdebareobas xSirad vicvlidiT, vyofiliyaviT gonebagafan-
tuli da raRac amogvardnoda mexsierebidan. Zalian mcirediT, magram davuSviT 
amis albaToba.
nugzar bagrationi-gruzinskis ojaxisadmi Cemi damokidebulebidan ga-
momdinare, namdvilad msurda am sakiTxis mSvidobianad mogvareba da sabuTebis 
arsebobis SemTxvevaSi mzad viyavi Secdomis aRiarebisaTvis, magram rogorc 
aRvniSne, sul sxva da mravali mizezis gamo, aRar msurda i.biWikaSvilTan aranai-
ri urTierToba, amitom mivmarTe mas Cemi rwmunebulis _ advokatis levan CxeiZis 
meSveobiT weriliT, romelic gaegzavna el. fostiT. 
am weriliT vTxovdi, rom gadmoegzavna, misi sityvebiT, mis mierve moZiebuli 
masalebis aslebi, gavecnobodi da Tu isini daadasturebdnen elisabed giorgis 
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asul guriis erisTavisagan grigol malanias warmomavlobas, vaRiarebdi faqts, 
ZalaSi davtovebdi dokuments da amis Sesaxeb informacias gavavrcelebdi masme-
diis meSveobiT. xazs vusvam _ mesaWiroeboda mxolod elisabed guriis erisTavTan 
grigol malanias naTesaurad damakavSirebeli raime sabuTi, vinaidan TviT elis-
abedis da misi ded-mamiSvilebis warmomavloba giorgi XII-sagan Cems mier ukve iyo 
didi xnis win dadasturebuli da nawilobriv ukve gamoqveynebulic wignSi „giorgi 
XII da misi STamomavloba“ (nusxa 1, 13 da 15).
sul male b-ni iosebi agzavnis levan CxeiZesTan sapasuxo werils, romliTac 
matyobinebs, rom mawvdis giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobis amsax-
veli genealogiuri fragmentis damadasturebel saarqivo masalebs, raTa me xe-
lmeored gavecno maT. am werilis da citata II/2-is (gv.25) Sinaarsidan gamomdin-
are me, ukve erTxel, Turme, gavecani maT. vinaidan aseTi ram ar maxsovs, Tavidan 
unda gavecno masalebs, raTa davadasturo danarTi II-1-iT, (gv.53) da danarTi II-2-
iT (gv.54) ilustrirebul dokumentze Cemi xelmoweris namdviloba. aqedan gamom-
dinare zedmiwevniT gulisyuriT Seviswavle isini, magram imis gamo, rom axlosac 
ki ar arian sakiTxTan, azri ara aqvs TqvenTvis maT warmodgenas. danarTebianad 
23-furclisagan Semdgari am werilidan SemogTavazebT mxolod i.biWikaSvilis 
mier Sedgenili „istoriul cnobis“ mokle Sinaarss, arc amiT SegawyendiT Tavs, ma-
gram mis gareSe ver avxsni _ ris safuZvelze gavakeTe uaryofiTi daskvna da ratom 
gamovacxade giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobis damadasturebeli 
dokumenti iuridiuli Zalis armqoned.
i.biWikaSvilis mier CemTvis gasacnobad gamogzavnil werils Tan erTvis:
a) ioseb biWikaSvilis mier Sedgenili genealogiuri fragmenti, romelic 
mcirediT gansxvavdeba mis mier CemTvis wlebis win gadmocemuli genealogiuri 
fragmentisagan. orive am fragmentSi daskvna erTia: grigol malania, TiTqosda, 
aris STamomavali elisabed giorgis as. guriis erisTavis da, Sesabamisad, ukve Cems 
mier dadgenili faqtis Tanaxmad, giorgi XII-is;
b) ioseb biWikaSvilis mierve Sedgenili „mokle istoriuli cnoba“, rom-
lis Tanaxmad, TiTqosda, XIX saukunis 40-iani wlebis bolos Tavadis, giorgi 
guriis erisTavis asuli elisabedi gamxdara imave sofelSi mcxovrebi aznau-
ris, merab daviTis Ze mgalobliSvilis meuRle. am faqtis dasturad ki i.biWik-
aSvili asaxelebs merab mgalobliSvilis Svilebis saxelebs, ufrosi _ ivliane 
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(misi azriT, elisabed erisTavis, rogorc, TiTqosda ivlianes dedis, Zmis saxe-
li) da umcrosi _ giorgi (misive mosazrebiT _ TiTqosda giorgis dedis, elis-
abed erisTavis mamis saxeli). imis gamo, rom elisabed guriis erisTavis Zmas, 
Cemive monacemebis Tanaxmad, namdvilad erqva ivliane, xolo mamas _ giorgi, 
merab mgalobliSvilis Svilebze am saxelebis darqmeviT, i.biWikaSvilis mosaz-
rebiT, elisabed guriis erisTavma, qarTuli tradiciebis gamoZaxiliT, „dagvi-
tova samxili“ imisa, rom is aris meuRle merab daviTis Ze mgalobliSvilis;
amave narkvevis bolos i.biWikaSvili aRniSnavs, rom, Turme (2015 wlis 20 ian-
vars, i.C.) warmomidgina guriis erisTavebsa da mgalobliSvilebs Soris naTesaobis 
Sesaxeb es istoriuli narkvevi saarqivo masalasTan erTad, ris Semdegac movawere 
xeli giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobis amsaxvel dokuments da amis 
miuxedavad, ratomRac ar Semiyvania elisabed giorgis as. erisTavis STamomavlebi 
(malaniebi, i.C.) Cems wignSi „giorgi XII da misi STamomavloba“.
amasTan dakavSirebiT logikurad ismis erTi SekiTxva: Tu me gavecani i.biWik-
aSvilis mier warmodgenil masalebs, davrwmundi maT safuZvlianobaSi da amis Sem-
deg davamowme qalis xaziT giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobis amsax-
veli dokumenti, maSin ra moxda mere, ratom avitkive autkivari Tavi da uarvyavi 
es faqti, ratom davaxarje amdeni dro da energia mis gabaTilebas, raSi mWirdebo-
da es? an ra xdeba dRes, ratom ver vadastureb imave faqts amjerad warmodgenili 
masalebis safuZvelze? ra gamodis _ maSin, rodesac movawere xeli, sxva dokumen-
tebi iqna warmodgenili, romlebic sadRac gaqra, axla ki sxva devs Cems magidaze? 
Tu maSinac es dokumentebi iyo, magram ar viyavi srul Wkuaze da ise movawere 
xeli, axla ki goneba gamexsna? ra interesi mqonda, rom ar gamomeqveynebina i.biWi-
kaSvilis mier gamokvleuli da Cems mierve xelmowerili dokumenti (Tu marTlac 
movawere mas xeli saR azrze), Tuki im droisaTvis masTan jer kidev vTanamSrom-
lobdi, vendobodi da romelTan erTadac vamzadebdi bagration-muxranelebis Ses-
axeb wigns gamosacemad? 
bolos da bolos, Tu marTla davrwmundi warmodgenili masalebis sisworeSi 
da ise movawere xeli dokuments, romelic akanonebda giorgi XII-sagan grigol ma-
lanias warmomavlobas, ratom davmalavdi am faqts Tundac imis gaTvaliswinebiT, 
rom grigol malanias qaliSvilebi arian giorgi XII-s upiratesi STamomavlis, 
nugzar bagrationi-gruzinskis SviliSvilebi da atareben bagrationi-gruzinskis 
gvars? iqidan gamomdinare, rom isini iqnebodnen erTi da igive mefis STamomavlebi 
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rogorc dedis, ise mamis xaziT, wignSi maTi CarTviT Sinaarsobrivad xom moigeb-
da Cemi gamocema, maS ratom davmalavdi am faqts? ratom davmalavdi simarTles 
Tundac imitom, rom bagrationi-gruzinskebis am ojaxis or wevrTan makavSirebda 
gamorCeulad keTili ganwyoba, ratom ar Seviyvandi grigol malanias qaliSvilebs 
wignSi Tundac am adamianebis gamo?
axla davubrundebi i.biWikaSvilis mier CemTvis gasacnobad gamogzavnil wer-
ils da mis TandarTul masalebs. gadmogzavnil masalebs Sorisaa, aseve:
g) saarqivo, metrikuli Canawerebis da sxva dokumentebis: profkavSiris bile-
Ti, samxedro bileTis danarTi, namsaxurobis sia, saqmesTan aranairi kavSiris mqone 
pirovnebebis dabadebis, gardacvalebis, Tu qorwinebis Canawerebi (aslebi);
d) ioseb biWikaSvilis mier CamoTvlili im samecniero wyaroebis nusxa, ro-
melic, mis mier CemTvis gasacnobad gamogzavnili werilis Tanaxmad, adasturebs 
giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobas, (magram rogorc SemdgomSi aR-
moCnda _ axlosac ki ar aris gansaxilvel sakiTxTan. i.C.).
gadmogzavnili uamravi metrikuli Canaweridan Sevexebi mxolod erTs, gi-
orgi merabis Ze mgalobliSvilis dabadebis Canawers, romelic, Semdgom, arqivSi 
Tavadac Seviswavle (ix. danarTi II-3, gv.55), vinaidan igi erTaderTia, romelic 
SexebaSia konkretulad davis saganTan. rac Seexeba danarCen Canawerebs da sxva 
dokumentebs: isini, ZiriTadad, warmoadgens mgalobliSvilebis ojaxis sakuTrebas 
an iseTi pirovnebebis saarqivo Canawerebs, romelTac kavSiric ki ar aqvT gansax-
ilvel TemasTan, amitom maT ver da ar ganvixilav, magram Tu b-ni biWikaSvili ar 
gaiziarebs Cems mosazrebas, rom isini aranair SexebaSi ar arian sakiTxTan: aris 
Tu ara grigol malania giorgi XII-s STamomavali (yovel SemTxvevaSi-elisabed 
giorgis as. guriis erisTavis xaziT), ar viqnebi winaaRmdegi, Tu igi maT, rogorc 
sadao sakiTxis gadasaWrelad saWiro „mtkicebulebebs“, Tavad gamoaqveynebs, raTa 
Cems garda sxva mkvlevarebmac Seiswavlon da Tqvan _ adastureben, Tu ara isini, 
ramenairad, im faqts, rom grigol malanias winapari, qalis xaziT, aris elisabed 
giorgis as. guriis erisTavi da, Sesabamisad, giorgi XII-c. saerTod, aqvT Tu ara 
am masalebs Tundac mciredi Sexeba sadao sakiTxTan. piradad me, gadmogzavnili 
masalis siuxvis miuxedavad, aseTi daskvna ver gavakeTe. kerZod, iq vnaxe saqmesTan 
kavSirSi armqone uamravi Canaweri da ver vnaxe verc erTi, romelic problemas 
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Seexeboda. kerZod, ar figurirebda is 2 aucilebeli sabuTi, romelTa gareSec 
i.biWikaSvilis mier Sedgenili genealogiuri fragmenti da, Sesabamisad, Cemi xel-
moweriT wignSi ganTavsebuli dokumenti SeiZleboda CameTvala sarwmunod. 
es 2 dokumentia: 
1) elisabed giorgis as. guriis erisTavis merab daviTis Ze mgalobliSvilze 
daqorwinebis damadasturebeli raime sabuTi; 
2) grigol malanias dedis, nana mgalobliSvilis pirdapiri winapris _ giorgi 
merabis Ze mgalobliSvilis dabadebis is Canaweri, sadac dedad moxseniebuli iqne-
boda elisabed giorgis asuli, Tundac gvaris gareSe im SemTxvevaSi, Tu gveqne-
boda xelT elisabed giorgis as. erisTavis da merab daviTis Ze mgalobliSvilis 
qorwinebis mowmoba (minda xazi gavusva im faqts, rom rodesac vixsenieb giorgi 
merabis Ze mgalobliSvils grigol malanias winaprad, veyrdnobi i. biWikaSvilis 
monacemebs. Tavad me arc is gamomikvlevia, aris Tu ara giorgi merabis Ze mga-
lobliSvili grigol malanias dedis, nana mgalobliSvilis winapari).
mokled rom vTqva, i.biWikaSvilma gadmomigzavna soliduri moculoba 
dokumentebisa da bibliografiisa, romelTac aranairi Sexeba ar aqvT sadao 
sakiTxTan. samagierod, am masalebis simravleSi ar daaviwyda „Seexsenebina“ is, 
rac CemTvis isedac mravali welia cnobilia, rac man Tavad Cemgan icis da risi 
gamoqveynebac, mcdelobis miuxedavad, rom es ar momxdariyo, kidev kargi mo-
vaswari wignSi „giorgi XII da misi STamomavloba“ (Tbilisi, 2015 w.). kerZod, mis 
mier CemTvis „gasacnobad“ gamogzavnili genealogiuri fragmentis TiTqmis 
naxevari uWiravs Cemsave monacemebs _ mefe giorgi XII-dan elisabed guriis eri-
sTavamde anu imas, rac ukve gamoqveynebuli maqvs. amis Semdgom ki, 2 gverdze 
meti im wyaroebis CamonaTvals, romelic Cems mierve iyo mravali wliT adre 
damuSavebuli da man es SesaniSnavad icis. risTvis keTdeba es? ratom migzavnis 
imas, rac isedac cnobilia CemTvis da rac ar aris (warsulSi, samwuxarod, mis-
dami Cemi ndobidan gamomdinare) saidumlo misTvis? 
gadmogzavnil masalebs Soris aris erTaderTi dokumenti, romelic, wesiT, 
unda exebodes elisabed giorgis asul guriis erisTavisagan grigol malanias war-
momavlobas, magram ar exeba. warmogidgenT am dokumentis asls mxolod imitom, 
rom igi Tavadac Seviswavle arqivSi, ramdenadac erTaderTia i.biWikaSvilis mier 
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CemTvis gadmogzavnili masalebis simravleSi, romelsac iribi Sexeba aqvs gansax-
ilvel sakiTxTan. am dokumentis skanirebuli asli ilustrirebuli maqvs danarTi 
II-3-is saxiT (gv.55). igi mniSvnelovania imdenad, ramdenadac misi dednis sakuTari 
TvaliT Seswavlam momca safuZveli, Semdgom moZiebul dokumentebTan erTad, 
rom grigol malanias saxelze gacemuli sabuTi gamomecxadebina iuridiuli Zalis 
armqoned.
kerZod, danarTi II-3-iT (gv.55) warmodgenili saaqto Canaweridan (fondi #489, 
aRwera #6, saqme #1556, furc. 135-is me-2 mxare) dasturdeba, rom dedis xaz-
iT grigol malanias pirdapiri winapris, giorgi mgalobliSvilis mama namdvilad 
aris merab daviTis Ze mgalobliSvili, magram iqve giorgis dedad ixsenieba „sju-
lieri“ coli merabisa elisabed simonis (da ara giorgis) asuli, gvaris gareSe, 
ise rogorc, umetesad, ixseniebian gvaris gareSe dedebi „sinodaluri kantoris“ 
CanawerebSi. mocemul CanawerSi giorgis dedis, elisabedis mamis saxelad naTlad 
ikiTxeba „giorgi“, romelic gadaxazulia „sinodaluri kantoris“ moxelis mierve 
da Secvlilia saxeliT „simoni“. romc iyos giorgis deda elisabed giorgis asuli, 
magram gvaris gareSe, es mainc ver mogvcemda mtkicebis safuZvels, rom saqme gva-
qvs konkretulad elisabed giorgis asul guriis erisTavTan, vinaidan igive saxe-
lis da mamis saxelis matarebeli SesaZloa iyos sxva gvarisac da ara erTi. miuxe-
davad imisa, rom giorgis dabadebis CanawerSi xsenebac ki ar aris, rom misi deda 
aris ara Tu elisabed giorgis as. guriis erisTavi, aramed ubralod elisabed 
giorgis asulic ki, giorgi merabis Ze mgalobliSvilis dabadebis metrikul 
Canawers, romelic gadmomigzavna gasacnobad, i.biWikaSvilma mainc gaukeTa mi-
naweri, TiTqosda giorgi aris „Svili elisabed, Tavad (kn.[kniaz]) giorgi [guri-
is erisTavis] asulisa“.
gadmogzavnili “mokle istoriuli cnobidan” (romlis mokle Sinaarsic gad-
moveci 28-29-e gverdebze) da giorgi mgalobliSvilis zemoT motanil metrikul 
Canawerze b-ni biWikaSvilis mier gakeTebuli minaweridan Cans, rom igi aRiarebs 
elisabed giorgis as guriis erisTavs merab daviTis Ze mgalobliSvilis colad mx-
olod imitom, rom merab mgalobliSvilis ufros vaJs hqvia ivliane, romelic, misi 
varaudiT, mainc da mainc merabis colis, elisabed guriis erisTavis Zmis saxelia, 
xolo umcros vaJs hqvia giorgi imitom, rom ase erqva elisabad guriis erisTavis 
mamas da amave dros TviT merabis Zmasac. 
mokled, i.biWikaSvilis versiiT, mxolod imitom, rom merab mgalobliSvi-
lis Svilebis saxelebi emTxveva elisabed guriis erisTavis Zmis da amave qalba-
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tonis mamis saxelebs, ubralod ki ar unda vivaraudo, aramed eWvis gareSe unda 
davaskvna, rom merab daviTis Ze mgalobliSvilis meuRle anu misi Svilebis 
deda aris aucileblad elisabed giorgis asuli guriis erisTavi da rom es 
saxelebi elisabedma, TiTqosda, daarqva Svilebs saqarTveloSi gavrcelebuli 
tradiciebis mixedviT: ufross _ sakuTari Zmis, xolo umcross-sakuTari mamis 
da, amavdroulad, mazlis. 
lamazi versiaa, magram es xom unda iyos iribi da ara pirdapiri mtkicebule-
ba imisa, rom giorgi merabis Ze mgalobliSvilis deda aris elisabed giorgis as. 
erisTavi (da isic mxolod im SemTxvevaSi, Tu am giorgi mgalobliSvilis deda 
iqneboda elisabedi ara simonis, aramed giorgis asuli), romelmac, i.biWikaSvi-
lis sityvebiT, Svilebze am saxelebis darqmeviT, erTgvari „samxili“ dagvitova. 
amasTan dakavSirebiT aq SeiZleba aseTi kiTxvac davsvaT: imave qarTuli tradic-
iebis mixedviT ratom ar daarqva col-qmarma pirmSos, an romelime Svils, mamis mx-
ridan babuis saxeli, anu daviTi? an Tu mainc da mainc elisabedis ojaxis wevrebis 
saxelebi unda darqmeodaT Svilebs, ratom piriqiT ar moxda, ratom ufross ar 
daarqves qalis mamis saxeli, anu giorgi, xolo umcross Zmis saxeli _ ivliane? es 
xom ufro iqneboda tradiciis gamoZaxili? ase rom mxolod varaudze dayrdno-
biT, SeiZleboda Tu ara davTanxmebodi mas, rom merab mgalobliSvilis meuRle 
aris aucileblad is elisabed guriis erisTavi, romelic, Cemi gamokvlevebis 
Tanaxmad, iyo STamomavali mefe giorgi XII-is da romelsac namdvilad hyavda 
mama, saxelad giorgi da Zma, saxelad ivliane? mxolod am varaudebis safuZ-
velze SemeZlo, rom sarwmunod CameTvala elisabed guriis erisTavis xaziT 
giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavloba? es elisabed guriis erisTavi 
Cems wignSi, „giorgi XII da misi STamomavloba“, ar figurirebs giorgi guriis eri-
sTavis SvilTa CamonaTvalSi, nusxa 15-Si, swored im mizeziT, rom ucnobi iyo 
CemTvis, wignis gamocemis droisTvis, misi STamomavloba. vicodi mxolod is, rom 
1846 wels, Tavad-aznaurTa aRweris masalebis Tanaxmad, is iyo gaTxovili, magram 
ar vicodi visze. wignSi ki, misi formatidan gamomdinare, Seyvanili myavs ama Tu 
im pirovnebis ara yvela Svili, aramed mxolod isini, visma STamomavlebmac, qalis 
xaziT, Cemi monacemebiT, moaRwies me-20 saukunemde.
Tavidan, mcire albaTobiT, magram SesaZleblad miviCnie, rom i.biWikaSvilis 
varaudi SesabamisobaSi yofiliyo sinamdvilesTan, magram es varaudebi romc gaec-
no CemTvis mis avtors, mainc ver movawerdi xels dokuments mxolod maTze dayrd-
nobiT, vinaidan oficialuri dokumentebis damowmebisas vxelmZRvanelob pirdapiri 
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da ara iribi mtkicebulebebiT, maT Soris umTavresi _ XX s-is 20-ian wlebamde metri-
kuli CanawerebiT da Semdgom periodSi _ uSualod ojaxebis informaciiT, Tumca ms-
gavs varaudebs (ara mtkicebiT formaSi) ar uarvyof. magram iyo seriozuli „magram“. 
bevri ram iwvevda eWvs, rom i.biWikaSvilis mier CemTvis gadmogzavnili istoriuli 
narkvevi ar unda asaxavdes realobas. Sevecdebi punqtobrivad gadmovce eWvis sa-
fuZvlebi:
1) mokle istoriuli cnobis Txrobis stili ar waagavda kvlevis Sedegebis 
namdvilobas; 
2) b-ni biWikaSvili wers mxolod imis Sesaxeb, rom XIX saukunis 40-iani wlebis 
bolos elisabed giorgis as. guriis erisTavi gaxda aznaur merab daviTis Ze mga-
lobliSvilis meuRle, magram ver akonkretebs, kerZod rodis. elisabed guri-
is erisTavi 1846 wels rom ukve iyo gaTxovili, mxolod ar vicodi _ visze, am 
narkvevis avtorisTvis, Cemganve, didi xniT adre iyo cnobili. Tu Cemgan miwodebu-
li informaciis Semdeg man miakvlia mocemuli qalbatonis merab mgalobliSvilze 
daqorwinebis metrikul Canawers, maSin iq weli, Tve da ricxvic ki miTiTebuli 
iqneboda. aqedan gamomdinare igi ar dawerda, rom es „qorwineba“ Sedga „40-iani 
wlebis bolos“. aman aRZra eWvi, rom i.biWikaSvils aseTi qorwinebis damadasture-
beli sabuTi ar gaaCnia. am qorwinebis TariRad ki asaxelebs me-19 s-is 40-iani 
wlebis bolos, raTa, Cemi azriT, gaamarTlos pirveli Svilis, ivlianes, dabadeba, 
misi monacemiT, mxolod 1852 wels (am ivlianes dabadebis weli, SemdgomSi, moiZia 
Cemma umcrosma kolegam leri lorTqifaniZem da is aRmoCnda 1853). es iyo eWvi #1;
3) CemTvis gasacnobad warmodgenili, i.biWikaSviliseuli genealogiuri frag-
mentidan vigebT, rom merab mgalobliSvilis pirveli Svili, ivliane Cndeba maSin, 
rodesac elisabed guriis erisTavi, i.biWikaSvilis monacemebiT, aris 31 wlis, Cemi 
monacemebiT ki 33 wlis. me-19 saukunisTvis es asaki dagvianebulad iTvleba pirve-
li mSobiarobisTvis, Tumca Teoriulad SesaZlebelia, rom Seesabamebodes realo-
bas, Tan Tu manamde bavSvebi Cndebodnen, magram mizezTa gamo adreve iRupebodnen. 
davuSvaT, rom es faqti aris gamonaklisi #1, magram mainc eWvis safuZveli. Ce-
mTvis es aris eWvi #2;
4) mis mierve warmodgenili genealogiuri fragmentidan Cans, rom merab mga-
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lobliSvilis meore Svili, giorgi ibadeba pirvelis, ivlianes dabadebidan 10 wlis 
Semdeg, 1862 wels. esec kidev erTi anomalia. mTeli 10 wlis manZilze arcerTi 
Svili aRar dabadebula? Zneli dasajerebelia, Tumc Teoriulad SesaZlebeli. 
CavTvaloT, rom es aris gamonaklisi #2, magram CemTvis eWvi #3;
5) i.biWikaSvilis mier Sedgenili genealogiuri fragmentis Tanaxmad, merab 
mgalobliSvilis bolo Svilis, giorgis dabadebis welia 1862. am droisaTvis, i.bi-
WikaSvilis monacemebiT, elisabed guriis erisTavi aris 41-is, xolo Cemi monace-
mebiT _ 43 wlis. kidev erTi anomalia? vfiqrob, sakmaod xandazmuli asakia (me-
19 saukuneSi) Svilis gaCenis TvalsazrisiT, Tumc Teoriulad esec SesaZlebeli. 
kidev erTi, gamonaklisi #3, CemTvis ki eWvi #4;
6) i.biWikaSvilma, arasaWiro uamrav masalasTan erTad, gadmomigzavna ivliane 
merabis Ze mgalobliSvilis gardacvalebis Canaweri, romliTac vigeb mxolod imas, 
rom ivlianes mama namdvilad aris merab (mamis saxelis gareSe) mgalobliSvili. 
mWirdeboda ki es sabuTi imis gasarkvevad _ vin aris merabis meuRle anu aris Tu 
ara is elisabed guriis erisTavi? ra Tqma unda, ara! gardacvalebis mowmobaSi xom 
deda ar aris moxseniebuli. magram am Canawerma erTi miniSneba ki gamikeTa: vinaidan 
aRniSnuli sabuTi i.biWikaSvilma moiZia sofel erkeTis saeklesio CanawerebSi, 
Zneli dasajerebeli iyo, rom iqve ar enaxa imave ivlianes dabadebis mowmoba. eWvs 
iwvevda is, rom dabadebis Canaweri ar figurirebda gadmogzavnil masalebSi. Tav-
isTavad gamiCnda SekiTxva _ ratom? iqneb ivlianes deda ar aris elisabed giorgis 
asuli. sruliad logikuri iyo mefiqra, rom merab mgalobliSvilis am 2 Svilis, 
ivlianes da giorgis deda (Tu merab daviTis Ze mgalobliSvils maT garda sxva Svi-
li ar hyavda) _ ori sxvadasxva pirovnebaa, imdenad didi iyo sxvaoba maTi dabadebis 
wlebs Soris, an ivliane da giorgi iyvnen 2 sxvadasxva merabis Svilebi, oRond 
orives mamis saxeli da gvari iyo Tanxvedrili _ merab daviTis Ze mgalobliSvili. 
davuSvi es, magram faqti jer xelT ar mqonda. Tumca isic davuSvi, rom, SesaZloa 
ivliane sxva sofelSi daibada, gardaicvala ki erkeTSi. mcire iyo amis albaTo-
bac, Tuki erkeTeli merab mgalobliSvilis meuRle namdvilad iyo imave erkeTeli 
elisabed guriis erisTavi. magram mcire albaToba ar gamoricxavda imas, rom aseTi 
ram momxdariyo. CavTvaloT, rom aqac saqme gvaqvs gamonaklisTan da es aris gam-
onaklisi #4, CemTvis ki eWvi #5;
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amrigad, i.biWikaSvilis mier Sedgenilma istoriulma narkvevma da genealo-
giurma fragmentebma momca xuTjeradi eWvis safuZveli da gamokveTa 4 anomalia, 
gamonaklisis saxiT. es sruliad sakmarisi iyo imisaTvis, rom grigol malanias 
saxelze gacemul cnobaze Cemi xelmoweris namdviloba Zalian didi kiTxvis 
niSnis qveS damdgariyo da momexdina misi baTilad gamocxadeba. magram mainc 
ar msurda Crdili midgomoda bagrationi-gruzinskebis im ojaxs, romlis 
pirveli siZec iyo grigol malania da romelic, vfiqrobdi, rom ar iyo saqmis 
kursSi _ ra gziT iqca igi giorgi XII-s STamomavlad. aseve mjeroda, rom TviT 
bagrationi-gruzinskebis ojaxic ar iyo amis saqmis kursSi. Tu ra iyo grigol 
malanias giorgi XII-s STamomavlad gamocxadebis mizani, mxolod varaudis, 
eWvis doneze SeiZleba vicode, amitom ar msurs masze yuradRebis gamaxvile-
ba. aRniSnulidan gamomdinare, kidev erTxel movindome sakiTxis bagrationTa 
ojaxis SigniT, uxmaurod garkveva da Tu i.biWikaSvili veranair sabuTs ver 
warmoadgenda grigol malanias samefo warmomavlobis Sesaxeb, Tavadve moe-
Zebna gza, rom ojaxisTvis umtkivneulod momxdariyo am sabuTis gauqmeba, me 
ki ar gavaxmaurebdi am faqts. aq saqmeSi CaerTo rogorc gruzinskebis ojax-
is, ise Cemi axlo megobari. man scada moexdina Cemi da i.biWikaSvilis Sexvedra 
„bagratovanTa saxlis“ warmomadgenelTa TandaswrebiT, magram misi mcdelo-
bac uSedego aRmoCnda. es iyo bolo wertili mTel am istoriaSi. mivxvdi, rom 
saqme Tavad unda mimeyvana bolomde da gamerkvia simarTle. amas ukve principuli 
mniSvneloba hqonda Cemi reputaciis TvalsazrisiT. ukve aRaravis dandobas aRar 
vapirebdi, oRond mxolod simarTlis gziT, dokumentebis moxmobiT. 
advokatis rCeviT, miuxedavad imisa, rom TiTqmis darwmunebuli viyavi grigol 
malanias saxelze gacemuli dokumentis damadasturebeli masalebis ararseboba-
Si, mainc davicavi yvela iuridiuli etapi. gadavwyvite kidev erTxel, damatebiT 
momeTxova i.biWikaSvilisgan is sabuTebi, romlebic daadasturebda, rom grigol 
malanias winapris, giorgi merabis Ze mgalobliSvilis deda namdvilad aris elis-
abed giorgis as. guriis erisTavi. amis dasadastureblad ki saWiro iyo elisabed 
erisTavisa da merab daviTis Ze mgalobliSvilis qorwinebis mowmoba da aseTis 
arsebobis SemTxvevaSi, aseve mowmoba, rom giorgi merabis Ze mgalobliSvilis deda 
aris elisabed giorgis (da ara simonis) asuli, Tundac gvaris gareSe. magram, Tu 
ar gagvaCnia dasturi, rom merab mgalobliSvili daqorwinebulia elisabed guriis 
erisTavze, maSin saWiro iyo sabuTi, saidanac gamoCndeboda, rom giorgi merabis Ze 
mgalobliSvilis deda aris ara ubralod elisabed giorgis asuli (gvaris gareSe), 
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aramed konkretulad elisabed giorgis (da ara simonis) asuli guriis erisTavi.
gadmogzavnil „mokle istoriul cnobaSi“ b-ni biWikaSvili damajerebelad 
mamcnobs, rom XIX s-is 40-iani wlebis bolos elisabed giorgis as. guriis eri-
sTavi, Turme, gaxda aznaur merab daviTis Ze mgalobliSvilis meuRle, romelic 
aseve sofel erkeTSi cxovrobda. am winadadebidan da iqidan gamomdinare, rom 
Tavis feisbuq _ Ria werilSi igi brZanebda, yvela mtkicebuleba warvudgineT 
iuri Ciqovans da amis mere moawera man xeli dokuments, gacemuls grigol mal-
anias saxelzeo, mizeruli albaTobiT, magram mainc unda mefiqra, rom mas xelT 
hqonda aseTi qorwinebis damadasturebeli raime sabuTi an saaqto Canaweri, 
romlis gadmogzavnac, masalebis simravlis gamo, SesaZloa, gamorCa, Tumca ar 
gamorCa mis mier Sedgenili genealogiuri fragmentidan erT-erTi figuran-
tis profkavSiris bileTis, samxedro bileTis danarTis da namsaxurobis siis 
gadmogzavna, romelTa gamoyeneba genealogiis Sesadgenad verafriT movaxerxe.
Tu ar meqneboda pirdapiri (da ara iribi) mtkicebulebebi, verafriT gavi-
ziarebdi varauds imis Taobaze, rom giorgi merabis Ze mgalobliSvili (i.biWi-
kaSvilis monacemebiT grigol malanias winapari dedis, nana mgalobliSvilis 
xaziT), aris elisabed giorgis as. guriis erisTavis Svili. Sesabamisad, ver da-
vadasturebdi faqts, rom grigol grigolis Ze malania aris elisabed guriis 
erisTavis da, mis zemoT, giorgi XII-s STamomavali qalis xaziT. 
aqedan gamomdinare, isev Cemi advokatis xelmoweriT, el.fostiT gagzavni-
li meore weriliT Sevatyobine i.biWikaSvils, rom mis mier CemTvis gasacnobad 
gadmogzavnil masalebSi, maTi siuxvis miuxedavad, ar moiZebna elisabed guriis 
erisTavisagan grigol malanias warmomavlobis damadasturebeli arc erTi mt-
kicebuleba, ris gamoc movTxove mas im 2 aucilebeli sabuTis aslebis gadmogzav-
na, romlis gareSec grigol malanias saxelze gacemul dokuments ver CavTvlidi 
sarwmunod. Sevaxsene es 2 dokumenti. imedi mqonda, rom amjerad mainc ar gadmoag-
zavnida iseT siuxves masalebisa, romlebic saerTod ar exeba gansaxilvel Temas. 
bolo weriliT ki vatyobinebdi, rom saWiro dokumentebis miuReblobis SemTxveva-
Si giorgi XII-sagan grigol malanias warmomavlobis damadasturebeli sabuTi #5, 
20.01.2015 w., gamocxadebuli iqneboda Cemi mxridan iuridiuli Zalis armqoned da 
amis Sesaxeb informacias gavavrcelebdi mediis da publikaciebis meSveobiT.
bolo werilis gagzavnis Semdeg b-ni biWikaSvilisgan aranairi pasuxi aRar 
yofila, rac aRqmul iqna Cems mier, rogorc faqti, rom mas an ar gaaCnda sadao 
sakiTxis gadasaWrelad saWiro masalebi an ar surda maTi gadmocema CemTvis. saW-
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iro iyo Tavad memoqmeda, risTvisac, pirvel rigSi, Sevudeqi Cems mier 32 wlis man-
Zilze mopovebuli informaciis gadamuSavebas im imediT, rom wavawydebodi raime 
xelCasaWids elisabed guriis erisTavis qorwinebis Sesaxeb. am mizniT movaxdine 
yvela Tavadi mamakacis im meuRleebis monacemebis revizia, romelTa gvari ar iyo 
CemTvis cnobili, magram maTi Svilebis dabadebis Canawerebidan vicodi, rom am 
Svilebis deda iyo vinme elisabed giorgis asuli. amosaval wertilad viRebdi im 
faqts, rom elisabed giorgis asuli guriis erisTavi, Tavad-aznaurTa aRweris 
masalebis da, Sesabamisad Cems xelT arsebuli monacemebis, mixedviT dabadebulia 
1819 wels an 1820 wlis dasawyisSi. aqedan gamomdinare, Svilebis dabadeba unda iw-
yebodes daaxloebiT 30-ani wlebis bolos, 40-iani wlebis dasawyisSi. vvaraudobdi, 
rom am elisabedis meuRle, didi albaTobiT, unda yofiliyo guriis Tavadebidan, 
amitom sawyis etapze davaTvaliere swored guriis monacemebi, Semdgom ki mTeli 
danarCeni saqarTvelosi. asze meti rveulis Seswavlis Sedegad gamoikveTa ram-
denime elisabed giorgis asuli, magram mxolod erTi akmayofilebda genealogi-
uri parametrebiT wayenebul pirobebs. es iyo guriis sofel gurianTis saarqivo 
monacemebi, romelTa Tanaxmad Tavad anton kacias (kacos) Ze nakaSiZis (1804-1869) 
rvave Svilis dedad ixsenieba elisabed giorgis asuli. maTi pirveli Svilis, grigo-
lis (gigos) dabadebis zusti TariRi ucnobia. vici mxolod, rom igi, Svilebis 
CamonaTvalSi ufrosia. meore Svili, kaco da danarCenebi Cndebian 1840 wels da 
Semdgom, anu im droidan, rodesac guriaSi, ukve, xdeba metrikuli aRricxviano-
ba, ris gamoc dabadeba-gardacvalebis wlebi zustdeba. kerZod, anton nakaSiZis 
da elisabed giorgis asulis meore vaJi, kaco, ibadeba 1840 wlis 15 Tebervals, 
ase rom, pirvelis dabadebis weli unda iyos 1838-1839. am droisaTvis elisabed 
giorgis asuli erisTavi, Cemi monacemebiT aris 19-20 wlis, xolo i.biWikaSvili-
seuli genealogiis Tanaxmad _ 17-18 wlis. albaT dameTanxmebiT, rom es gacilebiT 
axloa XIX saukunis realobasTan, vidre i.biWikaSvilis mier mowodebuli infor-
macia, romlis Tanaxmad, Tu elisabed guriis erisTavi iqneboda merab daviTis Ze 
mgalobliSvilis meuRle, maSin pirveli Svilis gaCenis momentSi igi gamodioda, 
Cemi monacemiT, 33 wlis. 
kacos dabadebis Semdeg, Cems xelT arsebuli monacemebiT, anton nakaSiZes 
elisabed giorgis asulTan SeeZina kidev 6 Svili, maTgan bolo _ daviTi _ 1854 wels 
(anu merab daviTis Ze mgalobliSvilis pirveli Svilis, ivlianes, dabadebidan, i.bi-
WikaSviliseuli genelogiuri fragmentis Tanaxmad, ori wlis Semdeg). am droisaT-
vis elisabed guriis erisTavi aris, Cemi monacamebiT 35 wlis, rac sruliad bune-
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brivi asakia bolo Svilze mSobiarobisTvis (vgulisxmob XIX saukunes). da es maSin, 
rodesac, Tu elisabed guriis erisTavi, i.biWikaSvilis mier CemTvis mowodebuli 
„mokle istoriuli cnobis“ Tanaxmad, iqneboda meuRle merab mgalobliSvilis, 
maSin mas bolo Svili, giorgi gauCndeboda 43 wlis asakSi. Tu varaudebze avageb-
di daskvnas (rasac arasdros vakeTeb, Tumca varaudebis arsebobis uflebas ar 
ugulebelvyof), maSin xom ubralod ufro SesaZleblad ki ara, aramed gacilebiT 
metad SesaZleblad unda dameSva, rom elisabed giorgis asuli guriis erisTavi 
meuRlea ara merab mgalobliSvilis, aramed anton nakaSiZis?
mTeli Cemi arqivis damuSavebam verc erTi sxva gvaridan ver gamoavlina sxva 
elisabed giorgis asuli, romelic iyo romelime Tavadis meuRle da, Svilebis 
dabadebis wlebidan gamomdinare, SesaZloa yofiliyo Tavadis, giorgi guriis eri-
sTavis asuli. rogorc logikiT, ise intuiciiT TiTqmis darwmunebuli viyavi, ukve, 
rom elisabed guriis erisTavi iyo meuRle ara aznaur merab daviTis Ze mgalobliSvi-
lis, aramed anton kacos Ze nakaSiZis da rom i.biWikaSvilis mier CemTvis mowodebuli 
istoriuli narkvevi da genealogiuri fragmenti ar asaxavs realobas.
amas yvelafers sWirdeboda saarqivo monacemebiT gamyareba. ar msurda Tava-
dac varaudebze dayrdnobiT gamekeTebina daskvna. quTaisis centralur arqivamde 
(qca), leri lorTqifaniZesTan erTad daviwye saqarTvelos erovnuli arqivis 
saistorio centralur arqivis (sca) fondebis Seswavla, vinaidan saWiro iyo er-
keTis da gurianTis metrikuli Canawerebis damuSaveba, raTa migvekvlia merab mga-
lobliSvilis da anton nakaSiZis Sesaxeb raime aucilebeli sabuTisTvis, romelic 
damexmareboda damemticebina, rom i.biWikaSvilis mier CemTvis gamogzavnili isto-
riuli narkvevi da genealogia ar Seesabameba sinamdviles. erTi namdvilad vicodi 
_ versad vnaxavdi anton nakaSiZis qorwinebis Canawers, vinaidan, pirveli Svilis 
dabadebis wlidan gamomdinare, aseTi qorwineba Sedga 1840 wlamde, rodesac guri-
aSi jer kidev ar xdeboda saeklesio metrikuli Canawerebis warmoeba. aseve, iqidan 
gamomdinare, rom merab mgalobliSvilis pirveli vaJi ibadeba sof. erkeTSi 1852 
wels (i. biWikaSvilis monacemiT), merabis qorwineba, ra Tqma unda, Sedga 1840 wlis 
Semdeg da Tu igi daqorwinda Tanasoflelze, maSin misi saqorwino CanawerisTvisac 
unda mimekvlia imave erkeTis saeklesio wignebSi.
kvleva daviwyeT sof. gurianTis saeklesio CanawerebiT, raTa anton nakaSiZis 
romelime Svilis dabadebis Canaweris qseroasli gamomeqveynebina. sakmaod male 
naxa leri lorTqifaniZem pirvelive _ anton nakaSiZis da elisabed giorgis asulis 
vaJis, kacos dabadebis mowmoba (ix. danarTi II-4, gv.56). es aris Canaweri gurianTis 
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saeklesio wignidan: fondi 489, aRwera 6, saqme 390 (wignSi furclebi, am etapisT-
vis, danomrili ar aRmoCnda, ris gamoc furclis nomeri ar maqvs miTiTebuli). am 
Canaweridan Cans, rom kaco antonis Ze nakaSiZis (dab.15.02.1840) dedad moxseniebu-
lia ara ubralod elisabed giorgis asuli, aramed, ufro dazustebiT _ „elis-
abed, kniaz praporSCikis giorgis asuli“.
imis gaTvaliswinebiT, rom giorgi guriis erisTavi gardacvalebis droisTvis 
(1863) iyo kapitani, 1840 wlisTvis, anu kacos dabadebis droisaTvis SesaZloa yo-
filiyo praporSCiki. amave Canaweridan Cans, rom kacos naTloba Sedga 25.02.1840 
w. da naTlia aris imave sofels (gurianTas, i.C.) mcxovrebi „kniaz“ qaixosro eri-
sTavis asuli nina. nina qaixosros asuli guriis erisTavi ki, romelic, Cemi gamokv-
levebis Tanaxmad, gaTxovilia antonis Zma ioseb nakaSiZeze imave sofel gurian-
Tidan, amave dros aris elisabed giorgis asul guriis erisTavis axlo naTesavi. 
am Canawerebma kidev ufro gaamyara Cemi rwmena, rom anton nakaSiZis Svilebis 
dedad moxseniebuli elisabedi aris ara ubralod giorgis, aramed konkretu-
lad giorgi guriis erisTavis asuli.
vicodi ra, rom versad vnaxavdi anton nakaSiZis qorwinebis Canawers, am etapze 
SevwyviteT gurianTis saeklesio Canawerebis damuSaveba da mTlianad gadaverTeT 
merab mgalobliSvilis garSemo metrikul Canawerebze, anu sofel erkeTze, sadac 
aseve guriis erisTavebi figurireben. am bolo gvarze ver wavawydi verafer axals, 
rac bunebrivia, vinaidan is Seswavlili mqonda jer kidev daaxloebiT 25 wlis win.
mgalobliSvilebis Sesaxeb pirvelive dokumenti, romelic mniSvnelovani aR-
moCnda CemTvis, iyo ivliane merabis Ze mgalobliSvilis dabadebis Canaweri, fondi 
489, aRwera 6, saqme1006, furceli 2-s me-2 mxare, (ix. danarTi II-5, gv.57). gamarTl-
da Cemi varaudi, rom ivlianes deda ar aris is, visi saxelic daafiqsira i.bi-
WikaSvilma mis mier Sedgenil „mokle istoriul cnobaSi“ da genealogiur 
fragmentSi. kerZod, is ar aris elisabed giorgis asuli guriis erisTavi. am 
Canaweridan Sevityve, rom merab mgalobliSvils es vaJi, ivliane SeeZina sof.
erkeTSi 19.04.1853 w., moinaTla 21.04.1853 w. da dedamisi aris ara elisabed gi-
orgis asuli, aramed aRaTi giorgis asuli, romlis gvaric ar viciT. aq, ukve, 
didi kiTxvis niSnis qveS dadga i.biWikaSvilis Teoria imis Sesaxeb, TiTqosda merab 
mgalobliSvilis coli aris elisabed giorgis asuli da Tanac erisTavi imitom, 
rom merabis ufros vaJs hqvia ivliane (sxvaTa Soris guriaSi da, zogadad dasav-
leT saqarTveloSi sakmaod gavrcelebuli saxeli), anu i.biWikaSvilis istoriuli 
narkvevis Tanaxmad, maincdamainc elisabed giorgis asuli erisTavis Zmis saxeli. 
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ivliane mgalobliSvilis dabadebis am Canaweris povnis Semdeg gaqra i.biWi-
kaSvilis versia, rom elisabed guriis erisTavma, TiTqosda merab daviTis Ze 
mgalobliSvilis colma, Svilze Zmis, ivlianes saxelis darqmeviT erTgvari 
„samxili“ dagvitova. sad aris am CanawerSi elisabedi da Tanac guriis erisTavi? 
ris safuZvelze CaTvala i.biWikaSvilma ivliane merabis Ze mgalobliSvilis dedad, 
gvarad ucnobi aRaTi giorgis asulis nacvlad elisabed giorgis asuli guriis 
erisTavi, maT xom saerTo aqvT mxolod mamis saxeli? magram ramdenis mamas hqvia 
saqarTveloSi giorgi?
amrigad, Zalzed mniSvnelovani aRmoCnda ivliane merabis Ze mgalobliSvilis 
dabadebis es Canaweri, sadac garkveviT figurirebs ivlianes deda „aRaTi gior-
gis asuli“ da ara merab mgalobliSvilis meore Svilis, giorgis dedis 
saxeli „elisabed simonis asuli“. merab daviTis Ze mgalobliSvilis ori Svi-
lis, ivliane da giorgis dabadebis Canawerebi, sadac maT dedad moxseniebulia sx-
vadasxva pirovneba, aCvenebs, rom an (I) merab daviTis Ze mgalobliSvils hyavda ori 
coli: 1) ivlianes deda _ aRaTi giorgis asuli da 2) giorgis deda _ elisabed si-
monis asuli, anda (II) arsebobs ori merab daviTis Ze mgalobliSvili, romelTagan 
erTs, 1853 wels, SeeZina Svili, saxelad ivliane _ aRaTi giorgis asulisgan, xolo 
meores, imave sofel erkeTSi, 1862 wels uCndeba Svili, saxelad giorgi elis-
abed simonis asulisgan. i.biWikaSvilma sof erkeTis saeklesio CanawerebSi moiZia 
ivlianes gardacvalebis mowmoba da gadmomigzavna, Tumca is araferSi mWirde-
boda, vinaidan iq deda ar figurirebs, magram mis mier gadmogzavnil masalebSi 
ar aRmoCnda is, rac aucilebeli iyo, kerZod _ imave sofel erkeTSi dabadebuli 
ivlianes dabadebis Canaweri, (danarTi II-5, gv.57), sadac moxseniebulia deda _ aRa-
Ti giorgis asuli. 
amis Semdeg Seviswavle giorgi merabis Ze mgalobliSvilis dabadebis saaqto 
Canaweri anu fondi 489, aRwera 6, saqme 1556, 135-e furclis me-2 mxare (danarTi 
II-3, gv.55). sakuTari TvaliT davrwmundi, rom merab mgalobliSvilis am Svilis, gi-
orgis deda namdvilad aris elisabed simonis asuli. aq elisabedis mamis saxelis 
pirveladi Canaweri „giorgi“ aris Casworebuli imave xeliT da melniT, rac udaod 
amtkicebs, rom erTi da igive, an ori sxvadasxva merab daviTis Ze mgalobliSvilis 
or vaJs, ivlianes da giorgis, yavT sxvadasxva dedebi, rac mTlianad abaTilebs i.bi-
WikaSvilis mier Sedgenil istorias imis Sesaxeb, rom, radganac merabis Svilebs hqvi-
aT ivliane da giorgi, e.i. maTi deda unda iyos aucileblad elisabed giorgis asuli 
guriis erisTavi, vinaidan mas hyavda Zma ivliane da mama giorgi, romelTa saxelebic 
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daurqmevia, Turme, SvilebisTvis. ra unda meqna amis Semdeg, Tuki ivlianes deda aris 
„aRaTi giorgis asuli“, xolo giorgisa _ „elisabed simonis asuli“? ranairad CameT-
vala am ori vaJis ori, sxvadasxva saxelis da mamis saxelis mqone, deda erT qalad, 
kerZod elisabed giorgis asul guriis erisTavad? elisabed giorgis asul guriis 
erisTavs xom am or qalbatonTan akavSirebs mxolod is, rom ivlianes dedis, aRaTi 
giorgis asulis, msgavsad mis mamasac hqvia giorgi, xolo giorgis dedis, elisabed 
simonis asulis msgavsad masac hqvia saxelad elisabedi. maS ris safuZvelze 
momawoda i.biWikaSvilma informacia, rom merab daviTis Ze mgalobliS-
vilis meuRle aris elisabed giorgis asuli erisTavi? ris safuZvelze 
CaTvala merab mgalobliSvilis Svilis, giorgis deda elisabed guriis 
erisTavad da gaukeTa am giorgis dabadebis metrikul Canawers minaweri, 
TiTqosda misi deda aris „elisabedi, Tavad (kn.[kniaz]) giorgi [guriis eri-
sTavis] asuli“? 
ase Seiqmna dokumenturad dausabuTebeli, versiaze dafuZnebuli istoria az-
naur merab daviTis Ze mgalobliSvilisa da Tavadis, giorgi guriis erisTavis asul 
elisabedis qorwinebis Sesaxeb, romlis Sedegadac, TiTqosda, daibada giorgi, grigol 
malanias dedis, nana mgalobliSvilis winapari (esec i.biWikaSvilis monacemia, ara 
Cemi) da vinaidan elisabed giorgis asuli guriis erisTavi, Cemive monacemebis Tanax-
mad, namdvilad aris, qalis xaziT giorgi XII-s STamomavali, xolo grigol grigolis 
Ze malania, i.biWikaSvilis mier Sedgenili genealogiis Tanaxmad aris giorgi merabis 
Ze mgalobliSvilis STamomavali, isic avtomaturad iqca mefe giorgi XII-s STamomav-
lad. 
aq, ukve, SeiZleboda damesrulebina Tbilisis arqivis Seswavla. xelT mqon-
da mtkicebuleba, rom merab daviTis Ze mgalobliSvilis arc erTi meuRle (an 
arc erTi merab daviTis Ze mgalobliSvilis meuRle) ar yofila ara Tu elis-
abed giorgis asuli guriis erisTavi, aramed saerTod sxva gvaris matarebeli 
ubralod elisabed giorgis asulic ki. es sruliad sakmarisi iyo, raTa dames-
abuTebina, rom i.biWikaSvilis mier CemTvis gasacnobad gamogzavnili da Cemi 
mxridan dasadasturebeli istoriuli narkvevi da genealogiuri fragmenti 
ar asaxavs realobas da gamomecxadebina grigol malanias saxelze gacemuli 
dokumenti iuridiuli Zalis armqoned. magram gadavwyvite ufro gamemyarebi-
na faqti, rom merab daviTis Ze mgalobliSvilis Svilebs, ivlianes da giorgis 
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sxvadasxva deda hyavdaT an rom, erTsa da imave sofel erkeTSi iyo ori merab 
daviTis Ze mgalobliSvili, romelTa erT-erT Svilsac erTnairi saxeli hqondaT 
_ ivliane, magram arc erTi merabis coli ar iyo elisabed giorgis asuli. erTi 
merabis coli iyo aRaTi giorgis asuli, xolo meorisa _ elisabed simonis asuli. 
amave dros damesabuTebina Cemi varaudi, rom ivlianesa da giorgis Soris, Tu isi-
ni erTi da igive dedis da mamis Svilebi arian, merab mgalobliSvils hyavda sxva 
Svilebic, an Tundac erTi Svili, romlis dedac aseve ar iqneboda elisabed gior-
gis asuli. Sedegi male gamoCnda. imave erkeTis saeklesio CanawerebSi, 1855 wlis 
wignSi (fondi 489, aRwera 6, saqme 1118 furceli 28, romelic ar aris Cakerebuli. 
igi moTavsebulia 27-e furclis Semdeg) isev leri lorTqifaniZem moipova Canaw-
eri, romlis Tanaxmad merab daviTis Ze mgalobliSvils 15.04.1855 w., SeeZina da 
28.04.1855 w.-s moinaTla vaJi _ konstantine, igive pavle, romlis dedadac, yovel-
gvari Casworebis gareSe, ixsenieba „sjulieri“ coli merabisa _ elisabed simonis 
asuli (ix. danarTi II-6, gv.58). es kidev erTxel adasturebs, rom grigol malanias 
winapris, giorgi merabis Ze mgalobliSvilis metrikul CanawerSi misi dedis mamis 
saxeli namdvilad aris simoni da ara giorgi, romelic, gv.55-ze ilustrirebul 
metrikul CanawerSi „sinodaluri kantoris“ moxeles SeSlia, SeumCnevia da ga-
dausworebia saxelad-simoni.
amrigad, gamarTlda Cemi eWvi, rom merab daviTis Ze mgalobliSvils ar hyavda 
erTi colisgan ori Svili, dabadebis 10-wliani SualediT. vxedavT, rom ivlianesa 
(dab.1853 w.) da giorgis (dab.1862 w.) Soris merabs namdvilad hyavs minimum erTi 
Svili (dab.1855 w.). amave dros pirvelis deda aris aRaTi giorgis asuli, xolo 
Semdgomi Svilebisa _ elisabed simonis asuli. Tumca SesaZlebelia, rom ivlianes 
deda, aRaTi giorgis asuli iyos sxva merab daviTis Ze mgalobliSvilis meuRle. 
nebismier SemTxvevaSi, arc erT merab daviTis Ze mgalobliSvils ar hyavs co-
lad elisabed giorgis asuli, miT umetes _ erisTavi.
ar gamovricxav, rom konstantine-pavlesa da giorgis Soris merab mgalobliS-
vilis ojaxSi daibadnen sxva Svilebic, magram maTi Ziebis dro aRar mqonda. aRarc 
saWiroeba iyo amis, me xom mgalobliSvilebis genealogias ar vadgendi. aq ukve 
Tbilisis arqivis fondebis damuSavebis TvalsazrisiT Cemi misia amowurulad CavT-
vale. ukve damtkicda, rom aranairi elisabed giorgis asuli guriis erisTavi 
merab daviTis Ze mgalobliSvils colad ar hyolia, Sesabamisad misi verc erTi 
Svili ver iqneboda elisabedisa da, aqedan gamomdinare, giorgi XII-s STamoma-
vali, anu grigol malania ar aris, yovel SemTxvevaSi am gziT, mefe giorgi XII-s 
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STamomavali qalis xaziT. 
minda aRvniSno, rom sof. erkeTis saeklesio wignebis Seswavlam ver gamoavli-
na verc erTi merab daviTis Ze mgalobliSvilis qorwinebis Canaweri, ramac gaaCina 
eWvi, rom misi (an maTi) meuRle ar unda iyos am soflidan Tu, ra Tqma unda, aseTi 
Canaweri ar arsebobs sof. erkeTis romelime iseT saeklesio wignSi, romelmac ver 
moaRwia Cvenamde.
merab mgalobliSvilis Svilebis, ivliane da giorgis im dabadebis Canawerebis 
Seswavlis Semdeg, romlebmac daadastures, rom maT sxvadasxva dedebi hyavT, sru-
li safuZveli mqonda gameuqmebina grigol malanias saxelze gacemuli dokumenti, 
magram gadavwyvite droebiT Tavi Semekavebina. mindoda cnobis gauqmeba momxdari-
yo mxolod mas Semdeg, rac moviZiebdi elisabed guriis eriTavis meuRlis vinao-
bis damamtkicebel sabuTs. Sinaganad mjeroda, rom swori iyo Cemi varaudi da is 
unda yofiliyo anton kacias Ze nakaSiZe, risi dadasturebac SeiZleboda momxdari-
yo mxolod quTaisis centraluri arqivis (qca) fondebis damatebiTi Seswavlis 
Semdeg. damatebiTi imitom, rom maTi umetesi nawili Seswavlili mqonda jer kidev 
gasuli saukunis 80-ani wlebis me-2 da 90-ani wlebis pirvel naxevaSi.
winaswar aRvniSnav, rom quTaisis arqivSi Cems mier ZiebisaTvis SekveTili saq-
meebidan mxolod orSi wavawydi informacias, romelic dakavSirabuli iyo elis-
abed guriis erisTavTan. SekveTili mqonda mgalobliSvilebis gvaris Sesaxeb yvela 
piradi saqme, romelic ki aRricxulia. arc erTSi xsenebac ar iyo merab mgalobliS-
vilis ojaxis. erTaderTi saqme, romelmac momawoda mis Sesaxeb informacia, aris 
ara piradi saqme, aramed is saeklesio wigni, romelic Seicavs monacemebs, aseve, 
giorgi guriis erisTavis ojaxzec. amaze dawvrilebiT SevCerdebi (fondi 21, aRw-
era 1, saqme #1802): „imereTis eparqiis guriis nawilis aRsarebis mTqmelTa 
sia“, 1839 w., (danarTi II-7, gv.59). 
am wignis 71-e furcelze aris Canaweri, sadac sof. erkeTis aRsarebis mTqmel-
Ta CamonaTvalSi giorgi guriis erisTavi, CamoTvlis ra Tavisi ojaxis wevrTa 
saxelebs, axsenebs Tavad-aznaurTa aRweris masalebis Seswavlis Sedegad CemTvis 
ukve cnobili Svilebidan yvelas, garda 2 qaliSvilis _ ninasa da elisabedisa 
(danarTi II-8/a da II-8/b, gv.60), rac imis maniSnebelia, rom am droisTvis, anu 1839 
wels, es 2 qalbatoni gasulia giorgi erisTavis ojaxidan _ gaTxovilia. adrinde-
li monacemis Tanaxmad vicodi mxolod, rom 1846 wlisTvis iyo elisabedi gaTxo-
vili. amrigad, elisabedis qorwinebis TariRma, am Canaweris wyalobiT gadaiwia 
minimum 7 wliT ukan, 1839 wlisaken, ramac ganamtkica Cemi eWvi, rom anton nakaSiZis 
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Svilebis, maT Soris pirveli Svilis, gigos (dab. 1838, an 1839 wels) deda unda yo-
filiyo elisabed guriis erisTavi.
amave aRsarebis wignSi, imave sofel erkeTSi, 74-e furcelze, aRmoCnda Canaw-
eri, sadac tai daviTis Ze mgalobliSvili aRsarebis mTqmelTa siaSi axsenebs cols, 
mere 3 Zmas: giorgi, aleqsandre, merabi da bolos dedas _ mzexa mamuCis asuli 
(danarTi II-9 gv.61). aq tais mama ar ixsenieba. ojaxis ufrosi aris, ukve, tai da 
igi daqorwinebulia. es migvaniSnebs, rom 1839 wlisTvis, anu aRsarebis mTqmelTa 
am siis Sedgenis droisTvis, tais da merabis mama, daviTi, gardacvlilia, mzexa 
mamuCis asuli ki cocxalia (ise rogorc i. biWikaSvilis mier ramdenime wlis win 
CemTvis pirvelad mowodebul genealogiur fragmentSi) da figurirebs, rogorc 
tais, giorgis, aleqsandres da merabis deda.
saintereso am CanawerSi aRmoCnda is, rom merabis asakad 1839 wlisaTvis mi-
TiTebulia 16 weli da is aris ucolo. es im dros, rodesac elisabed giorgis asu-
li guriis erisTavi, imave wignis 71-e furclis Canaweris Tanaxmad (danarTi II-8/b, 
gv.60) amave wels ukve gaTxovilia, ris gamoc aRar ixsenieba mamis, giorgi guriis 
erisTavis ojaxis wevrTa CamonaTvalSi. Tu am droisaTvis merab mgalobliSvili, 
romelic figurirebs tais ojaxis wevrTa CamonaTvalSi da mxolod 16 wlisaa, 
iqneboda daqorwinebuli, maSin colis saxeli, TviT merabTan erTad, iseve iqnebo-
da moxseniebuli misi ufrosi Zmis, tais mier ojaxis wevrTa Soris, rogorc Tavad 
tais meuRlisa _ tufa beris asuli (danarTi II-9, gv.61).
aq gamoCnda kidev erTi dasturi imisa, rom merab daviTis Ze mgalobliSvilis 
coli ar aris elisabed giorgis asuli guriis erisTavi. elisabedi saerTod ar 
ixsenieba am wels (1839) sof. erkeTis aRsarebis mTqmelTa romelime ojaxis wevrTa 
CamonaTvalSi, rac gvafiqrebinebs, rom gaTxovilia da wasuli erkeTidan maSin, 
rodesac 16 wlis merab mgalobliSvili cxovrobs am sofelSi dedasTan da ufros 
ZmebTan erTad colis gareSe, rac vaJis am asakisTvis bunebrivia.
merab mgalobliSvilis asakis dadgenis Semdeg mgoni mivxvdi, ratom scada 
i.biWikaSvilma, ramdenime wlis win, moewodebina CemTvis informacia, rom, TiTqos-
da, elisabedis dabadebis weli aris ara 1819, aramed 1821 (gv.26). is xom Tavadac, 
mis mier Sedgenil genalogiur fragmentebSi elisabedis dabadebis wlad asaxelebs 
1821-s . Cemi azriT, is Seecada elisabedis asakis Tundac imdeniT Semcirebas (mer-
abis asakTan miaxloebas), rom Zalian ar Semparvoda eWvi merab mgalobliSvilTan 
mis qorwinebaSi. 
 aq guli mxolod erT rameze mwydeba _ ratom CamTvala imdenad gulu-
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bryvilod, rom yovelive amas ver aRmovaCendi. albaT imitom, rom wlebis ganmav-
lobaSi vendobodi da, mravali adamianis mxridan gafrTxilebis miuxedavad, bevri 
ram mivuteve, rac man, rogorc Cans, sisusted da miamitobad CamiTvala!
axla davubrundebi quTaisis arqivis saqmeebis Seswavlas. 
ukve sakmarisze meti mtkicebuleba mqonda xelT, raTa dokumentebiT 
damedasturebina, rom i.biWikaSvilis mier CemTvis gamogzavnili istoriuli 
narkvevi da genealogiuri fragmenti (romelTa gacnobis Semdeg unda meRiare-
bina grigol malanias saxelze gacemul dokumentSi asaxuli faqti), ar Sees-
abameboda sinamdviles, Sesabamisad, verc grigol malanias saxelze gacemul 
sabuTze (#5, 20.01.2015 w.) gaugebari gziT gaCenil Cems xelmoweras davtovebdi 
ZalaSi, magram mainc miviyvane saqme bolomde da gegmis mixedviT dasamuSavebli 
saarqivo wignebidan bolo nawilic Seviswavle. swored am bolo nawilSi aRmoCnda 
is saqme, romelmac mTavari sakiTxic gadawyvita, kerZod is, Tu vin aris elisabed 
giorgis as. guriis erisTavis meuRle. es aris fondi #1, aRwera #1-is saqme #18, 
«О роде гурийских тавадовь Эристовыхь Александра, Севастия и Семёна Николаевых», 
1847 w. danarTi II-10/a gv.62). am wignis me-3 furcelze giorgi guriis erisTavi, Ta-
visi ojaxis wevrebis CamonaTvalSi, moixseniebs Tavis ukve 3 qaliSvils _ ninazas, 
elizavetas da sofias gaTxovilad (danarTi II-10/b, gv.63). amis amowera ar mWirde-
boda, vinaidan Cemi adrindeli monacemebiT isini jer kidev 1846 wlis aRweraSi ar-
ian moxseniebuli, rogorc gaTxovili. me-9 furcelze ki gamoCnda is Canaweri, rac 
ukve axali da friad mniSvnelovani iyo CemTvis. aq podporuCiki giorgi daviTis 
Ze erisTavi Tavidan CamoTvlis ojaxis wevrebs da ukve axsenebs samive gaTxovili 
qaliSvilis meuRleebis gvars, maT Soris elisabedisa _ n a k a S i Z e. (ix. danarTi 
II-11, gv.64).
amrigad, vipovne is, rac daadasturebda Cems simarTles da gamoaaSkaraveb-
da i.biWikaSvilis mxridan sicrueSi Cemi dadanaSaulebis usamarTlobas. gamoCnda 
elisabed giorgis as. erisTavis meuRlis gvari _ nakaSiZe. am faqtma ukve daus-
va wertili CemTvis principulad mniSvnelovan sakiTxs, vinaidan misi meSveobiT 
gamarTlda Cemi gaTvla-varaudi imis Taobazed, rom anton nakaSiZis Svilebis 
dedad sof. gurianTis metrikul CanawerebSi moxseniebuli elisabedi, „kniaz“, 
praporSCik giorgis asuli unda yofiliyo guriis erisTavi. vinaidan yvela dan-
arCeni am Taobis mamakaci nakaSiZis meuRle an ar iyo elisabed giorgis asuli anu 
iyo sul sxva saxelisa da mamis saxelis matarebeli, an misi saxeli, mamis saxeli 
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da gvari cnobili iyo da is ar iyo elisabed guriis erisTavi, ukve eWvi aRar rCe-
boda, rom elisabed giorgis asuli guriis erisTavis meuRle aris misi mamis 
mier moxseniebuli ara ubralod nakaSiZe, aramed konkretulad anton kacias 
Ze nakaSiZe gurianTidan. yvela danarCeni nakaSiZe, ukve, „dabinavebuli“ myavda, 
meuRleebis vinaobis TvalsazrisiT.
rogorc zemoT aRvniSne, Cemi kvlevisaTvis saWiro fondebis udidesi nawili 
Seswavlili mqonda quTaisis arqivSi jer kidev gasuli saukunis 80-90-ian wlebSi. 
swored am periodSi, Tavad-aznaurTa 1846 wlis aRweris masalebis Seswavlis sa-
fuZvelze gavarkvie, rom elisabed giorgis as. guriis erisTavis dabadebis weli 
unda iyos 1819 da aseve is, rom 1846 wels igi iyo gaTxovili, oRond ar vicodi 
_ visze. dasanania, rom maSin gamomrCa swored is nawili, romelSic dafiqsire-
bulia misi meuRlis gvari _ nakaSiZe da mxolod axla dadginda is, rasac aseTi 
mniSvneloba mieca im droidan TiTqmis 30 wlis Semdeg.
quTaisis arqivSi kvlevis dro SezRuduli mqonda. gamoricxuli iyo amde-
ni saqmis erTbaSad SekveTa da damuSaveba daxmarebis gareSe. rom ara quTaisis 
centraluri arqivis direqtoris, baton merab kezevaZis da amave arqivis Ta-
namSromlis, q-n inga eliavas yuradReba da maTgan gaweuli uangaro rCeva-dax-
mareba, miznis miRweva gamiWirdeboda, ris gamoc xazgasmiT msurs gamovxato 
madliereba maTi misamarTiT. iSviaTad Semxvedria msgavsi gulisxmierebis da 
profesionalizmis aseTi SeTavseba.
saWiro iyo mopovebuli yvela masalisTvis, CanawerisTvis Tavis moyra da maT 
Sesaxeb publikaciis momzadeba, aseve sxva Sromebis gamocemaze muSaobis gagr-
Zeleba. amas Sevudeqi da paralelurad isev vTxove leri lorTqifaniZes, rom ar 
Seewyvita csa-Si guriis saeklesio Canawerebis Seswavla. Tu kidev raime moiZeb-
neboda elisabed guriis erisTavis an merab mgalobliSvilis qorwinebis Taobaze, 
ar iqneboda urigo maTi CarTva aRniSnul publikaciaSi. man Cemi Txovna amjera-
dac akuratulad Seasrula da garkveuli drois Semdeg moipova kidev erTi do-
kumenti (fondi 489, aRwera 6, saqme 1628, furceli 240-is meore gverdi), sadac 
vkiTxulobT, rom sof. gurianTaSi 1855 wlis 25 agvistos daibada da 30 agvistos 
moinaTla amave sofelSi mcxovrebi aznauris, giorgi ieses Ze mgalobliSvilis 
asuli elena, naTlia misi ki aris amave sofels (gurianTas, i.C.) mcxovrebi meuR-
le „kniaz“ anton nakaSiZisa elisabedi, giorgi erisTavis asuli. (ix. danarTi II-
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12, gv.65). meti raRa unda gveZebna. Tu quTaisis arqividan Sevityve, rom elisabed 
giorgis asuli guriis erisTavis meuRle iyo gvarad nakaSiZe, romelic isedac ar 
SeiZleboda yofiliyo sxva, Tu ara antoni, sofel gurianTis mkvidri, axla miviRe 
leri lorTqifaniZis mier moZiebuli kidev erTi mtkicebuleba, rom elisabedis 
meuRle namdvilad aris ara ubralod nakaSiZe, aramed anton nakaSiZe gurianTidan. 
aseTi ki erTaderTia _ anton kacias Ze nakaSiZe. 
anton kacias Ze nakaSiZisa da elisabed guriis erisTavis STamomavlebi, 
nakaSiZeebis xaziT, ramdenimea da maT vinaobas, sruli genealogiuri nusxebis 
saxiT, davafiqsireb wignis „giorgi XII da misi STamomavloba“ axal, dazustebul 
gamocemaSi, romelzedac axla vmuSaob. aq ki mxolod imas aRvniSnav, rom am 
STamomavlebs Sorisaa reJisori cotne nakaSiZe. Sesabamisad STamomavalia b-n 
cotnes Svili, msaxiobi giorgi nakaSiZe da giorgis nakaSiZisa da msaxiob eka 
andronikaSvilis Svili _ levan (luka) nakaSiZe.
ai aseTi gaugebari gziT aRmoCnda, i.biWikaSvilis mier dawerili 
istoriisa da misive genealogiuri fragmentis Tanaxmad Tavadis, gior-
gi guriis erisTavis asuli elisabedi nakaSiZeebis nacvlad malaniebis 
didi bebia.
ra aris es, uneblie Secdoma? daskvnis gakeTebisgan Tavs Se-
vikaveb, mkiTxvelisaTvis mimindvia.
yovelive zemoTTqmulma momca realuri safuZveli, raTa dameSva ori Sesa-
Zleblobidan erT-erTi: an grigol malanias saxelze gacemul dokumentze ar aris 
Cemi xelmowera, an Tu es xelmowera namdvilad me mekuTvnis, e.i. mopovebulia Cemi 
nebis sawinaaRmdegod, ris gamoc dokumenti (cnoba da TandarTuli genealogiuri 
fragmenti: #5, 20.01.2015 w.), romelic ganTavsebulia kaxa qoriZisa da ioseb biWi-
kaSvilis mier Sedgenil wignSi „bagrationebi _ samefo taxtis memkvidre“ (wignis 
251-e da 252-e gv., danarTebi II-1, da II-2, moc. publikaciis 53-e da 54-e gv.) da Se-
exeba grigol grigolis Ze malanias warmomavlobas giorgi XII-sagan, gamovacxade 
iuridiuli Zalis armqoned. amis Taobaze gancxadeba gavavrcele jer feisbuqiT 
(28.11.2016) da Semdeg, ukve, Cems mier xelmowerili da „qarTuli genealogiuri 
sazogadoebis“ blankze beWdiT damowmebuli, oficialuri gancxadebis saxiT, #8 
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(195), 20.12.2016 w., (ix. danarTi II-13, gv.66) _ mediiT (gazeTi „saqarTvelos res-
publika“, 29.12.2016), axla ki imave gancxadebas vavrceleb publikaciis saxiT anu 
vmoqmedeb ise, rogorc vatyobinebdi i. biWikaSvils, Cemi advokatis mier misi misa-
marTiT gagzavnili bolo weriliT, Tu ar meqneboda mis mier CemTvis mowodebuli 
istoriis da genealogiuri fragmentis damadasturebeli dokumentebi.
imeds vitoveb, rom mkiTxveli gaerkveva simarTleSi.
P.S. publikacia ukve mzad iyo dasastambad, rodesac sruliad sxva Temaze 
muSaobis procesSi movipoveT mocemul TemasTan dakavSirebuli kidev erTi do-
kumenti. kerZod, imereTis eparqiis saeklesio wignebis Seswavlam gamoavlina Sem-
degi: centraluri saistorio arqivis fondi #489, aRwera #6, saqme #736, rom-
lis furceli #179-is meore mxereze (faili #355) vkiTxulobT (ix. danarTi II-14 
gv.67), rom 1848 wlis 26 aprils vanSi, 26 wlis asakSi jvars iwers „guriis uezdis 
sofelsa Coxataurs mcxovrebi sabatono aznauri merab daviTis Ze mgalobliS-
vili“. sacole misi aris 16 wlis elisabedi, „sofelsa vans mcxovrebis sabato-
no aznauris svimon lorTqifaniZis asuli“.
mocemuli Canaweris Tanaxmad 1848 wels merab mgalobliSvili asaxelebs Ta-
vis asakad 26 wels. Tu gaviTvaliswinebT, rom asakad xSirad miaxloebiTi cifri 
saxeldeba, is SesaZloa iyos arasruli 26, an arasruli 27 wlisac. aqedan gamomdin-
are, merab daviTis Ze mgalobliSvilis dabadebis weli, am CanaweriT, gamodis 1821 
_ 1823 wlebs Soris. danarTi II-9-iT ilustrirebulia saeklesio Canaweri (gv.61), 
sadac merab daviTis Ze mgalobliSvils misive Zma, tai moixseniebs 16 wlis asakiT. 
es Canaweri gakeTebulia 1839 wlis saeklesio wignSi (danarTi II-7, gv.59). aqedan ga-
momdinare, igive mosazrebiT, rom asaki aqac SesaZloa iyos miaxloebiTi, am merabis 
dabadebis weli gamodis 1822-1824 wlebs Soris. i.biWikaSvilis mier Sedgenili ge-
nealogiuri fragmentebis Tanaxmad merab daviTis Ze mgalobliSvili dabadebulia 
1821 wels. vanis garda danarCen CanawerebSi merab daviTis Ze mgalobliSvili mox-
seniebulia im sof. erkeTis mkvidrad, romelic Coxatauris „uCastkis“ soflebis 
ricxvs miekuTvneboda. vanis Canaweris figuranti merab daviTis Ze mgalobliSvi-
li ki (ix. danarTi II-14 gv.67) ixsenieba Coxataurelad. dabadebis wlebis SesaZlo 
arazusti moxseniebis gaTvaliswinebiT asakic, miaxloebiT erTnairia. aqedan ga-
momdinare, SegviZlia vivaraudoT, rom saubaria erTsa da imave merab daviTis Ze 
mgalobliSvilze.
Tu davumatebT amas im faqtsac, rom danarTi II-6 (gv.58) da danarTi II-3-is 
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(gv.55) Tanaxmad sof erkeTis mkvidr merab daviTis Ze mgalobliSvils SeeZina 
Svilebi, konstantine-pavle da giorgi elisabed simonis asulisgan, SesaZloa, ukve 
didi albaTobiT vivaraudoT, rom danarTi II-3-Si (gv.55) da danarTi II-6-Si (gv.58) 
moxseniebuli merab mgalobliSvilis Svilebis deda, gvarad ucnobi elisabed si-
monis asuli aris danarTi II-14-Si (gv.67) moxseniebuli elisabed svimonis asuli 
lorTqifaniZe, romelic, am Canaweris Tanaxmad, 1848 wlis 26 aprils, 16 wlis asak-
Si, vanSi, jvars iwers 26 wlis Coxataurel merab daviTis Ze mgalobliSvilze. aseT 
SemTxvevaSi, Tuki es elisabed svimonis asuli lorTqifaniZe im merab daviTis Ze 
mgalobliSvilis meuRlea, romelsac gvarad ucnobi elisabed simonis asulisgan 
uCndeba, savaraudod bolo vaJi-giorgi 1862 wels (danarTi II-3, gv. 55), maSin am 
vaJis dabadebis momentisTvis igi gamodis, miaxloebiT, 30 wlis. albaT dameTanx-
mebiT, rom es gcilebiT axloa XIX saukunis realobasTan, vidre is, rom 1862 wels 
dabadebuli giorgi merabis Ze mgalobliSvilis deda yofiliyo am droisaTvis 
miaxloebiT 43 wlis elisabed giorgis asuli guriis erisTavi.
Tu naTqvams davumatebT imasac, rom erkeTis im saeklesio wignebSi, romlebmac 
Cvenamde moaRwia, veranairi Canaweri merab daviTis Ze mgalobliSvilis qorwinebis 
Taobaze ver moviZieT, didia albaToba, rom laparakia erTsa da imave merab davi-
Tis Ze mgalobliSvilze. aqedan gamomdinare, aznaur merab daviTis Ze mgalobliS-
vilis meuRle, romelic namdvilad ar aris daaxloebiT 1819 wels dabadebuli 
elisabed giorgis asuli guriis erisTavi da amas amtkicebs danarTebi II-11 (gv.64) 
da II-12 (gv.65), didi albaTobiT SesaZloa iyos aznaur svimon lorTqifaniZis asu-
li elisabedi vanidan, romelic daibada daaxloebiT 1832 wels.
bolo saeklesio Canaweris Tanaxmad es merab daviTis Ze mgalobliSvili qor-
windeba 1848 wels elisabed svimonis asulze (lorTqifaniZe). pirveli Canaweri, 
romelic movipoveT am (an sxva) merab daviTis Ze mgalobliSvilisa da elisabed si-
monis asulis Svilebis dabadebis Sesaxeb, ilustrirebulia danarTi II-6-iT (gv.58), 
saidanac vigebT, rom mas vaJi, konstantine-pavle SeeZina elisabed simonis asulis-
gan 1855 wels. qorwinebis TariRsa (1848 w.) da am vaJis dabadebis wels Soris sx-
vaoba 7 welia, ise rogorc merabis da elisabed simonis asulis am vaJsa da 1862 
wels dabadebul meore vaJs, giorgis Soris (ix. danarTi II-3, gv.55). 7-7 wliani 
sxvaoba qorwinebidan (Cvens xelT arsebuli monacemebiT) pirveli Svilis, aseve 
pirveli da meore Svilis dabadebis wlebs Soris mafiqrebinebs, rom danarCeni 
Svilebi, romlebic, wesiT, unda arsebobdnen, magram ver vnaxeT erkeTis saekle-
sio CanawerebSi, SesaZloa daibadnen da daregistrirdnen deduleTSi, rac xSirad 
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xdeboda. es kidev ufro mimyarebs varauds, rom merab daviTis Ze mgalobliSvilis 
Svilebis, konstantine-pavlesa da giorgis deda, gvarad ucnobi elisabed simonis 
asuli unda iyos ara erkeTidan, aramed sxva soflidan, SesaZloa saerTod sxva 
regionidan. Sesabamisad, didi albaTobiT is SesaZloa iyos swored danarTi II-14-Si 
(gv.67) moxseniebuli merab daviTis Ze mgalobliSvilis kanonieri meuRle elisabed 
svimonis asuli lorTqifaniZe sof. vanidad.
merab mgalobliSvilis qorwinebis Canaweri, vfiqrob, kidev erT faqts ax-
dis fardas. kerZod, am Canaweris Tanaxmad (danarTi II-14, gv.67) merab daviTis Ze 
mgalobliSvili qorwindeba elisabed svimonis asul lorTqifaniZeze 1848 wels. 
danarTi II-5-is (gv.57) Tanaxmad ivliane merabis Ze mgalobliSvili ibadeba 1853 
wels da ivlianes deda aris „sjulieri“ coli merab daviTis Ze mgalobliSvilisa 
aRaTi giorgis asuli. amave dros merab daviTis Ze mgalobliSvils 1855 wels SeeZ-
ina vaJi, konstantine-pavle aseve „sjulieri“ colis, elisabed simonis asulis-
gan (ix. danarTi II-6, gv.58). Tu es elisabed simonis asuli igivea, rac danarTi 
II-14-is Tanaxmad (gv.67) merab daviTis Ze mgalobliSvilze 1848 wels daqorwinebu-
li elisabed svimonis asuli lorTqifaniZe, maSin gamodis Semdegi: danarTi II-
5-Si (gv.57) moxseniebuli, 1853 wels dabadebuli ivlianes mama, merab daviTis 
Ze mgalobliSvili da danarTi II-6-Si (gv.58) moxseniebuli, 1855 wels dabadebu-
li konstantine-pavles, aseve danarTi II-3-Si (gv.55) moxseniebuli, 1862 wels 
dabadebuli giorgis mama _ merab daviTis Ze mgalobliSvili _ ori sxvadasxva 
pirovnebaa, vinaidan qristianuli wesiT erTsa da imave merab mgalobliSvils, 
erTdroulad ver eyoleboda ori kanonieri („sjulieri“) coli, Tumca ar aris 
gamoricxuli Canaweris Secdomac. nebismier SemTxvevaSi, rogorc vxedavT, am-
deni merab daviTis Ze mgalobliSvilidan arc erTs ar hyavs colad elisabed 
giorgis asuli, miT umetes guriis erisTavi.
aq, ukve, vasruleb grigol malanias saxelze gacemul sabuTTan dakavSirebul 
ucnaur istorias. araerTi Tve davxarje im dokumentebis mosapoveblad, 
romlebic cxadyofda, rom elisabed giorgis as. guriis erisTavisagan 
grigol malanias warmomavlobis amsaxvel, i.biWikaSvilis mier Sedgenil, 
istoriul narkvevs da genealogiur fragments aranairi mecnierulad 
dasabuTebuli mtkicebuleba ar gaaCnia. didi dro daixarja amaze, magram 
ar vnanob. garda imisa, rom dokumentebiT davasabuTe: ar vcdebodi (ar vcruob-
di, i.biWikaSvilma xom, Ria weriliT, sicrueSic damadanaSaula), rodesac televi-
ziiT gancxadebas vakeTebdi, rom eWvi Semqonda grigol malanias saxelze gacemul 
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sabuTze Cemi xelmoweris realobaSi, kvlevis TvalsazrisiTac mniSvnelovani saqme 
gakeTda: gamomJRavnda elisabed guriis erisTavis, Sesabamisad, qalis xaziT gi-
orgi XII-s axali STamomavlebi nakaSiZeebis saxiT: is adamianebi, romlebic ver 
moxvdnen Cemi monografiis „giorgi XII da misi STamomavloba“ pirvel, daCqare-
bul gamocemaSi, magram swored am istoriis da misi „Semoqmedis“, ioseb biWik-
aSvilis wyalobiT dafiqsirebul iqnebian meore, dazustebul gamocemaSi. amiT 
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(csa, merab daviTis Ze mgalobliSvilis vaJis, giorgis dabadebis saeklesio Canaweri. f.489, aRw. 
6, saqme 1556, furc.135-is me-2 mxare. Cems mier gadamowmebuli da skanirebuli. CanaweriT davrwmundi, 
rom giorgi mgalobliSvilis deda namdvilad ar aris elisabed giorgis asuli, miT umetes _ guriis 
erisTavi. vxedavT, rom giorgis dedis, elisabedis mamis saxeli, romelic Tavidan dafiqsirebuli iyo, 
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stantine-pavles dabadebis Canaweri, saidanac vigebT, rom am vaJis deda, ise rogorc giorgisa, aris 
„sjulieri coli“ merabisa-elisabed simonis da ara giorgis asuli. rogorc vxedavT arc aq aris xsen-










(qca, sof erkeTi, f.21, aRw.1, saq.1802, furc.71, saidanac vigebT, rom 1839 wels giorgi daviTis 
Ze guriis erisTavi Svilebis CamonaTvalSi aRar axsenebs ninas da elisabeds, rac mimaniSnebelia, rom 
am droisaTvis isini gasuli arian giorgi erisTavis ojaxidan, arian gaTxovili, maSin rodesac amave 




(qca, f.21, aRw.1, saq.1802, furc.74, sof erkeTi. aq merab mgalobliSvilis ufrosi Zma, tai daviTis 
Ze CamoTvlis misi ojaxis wevrebs. merabi am dros, 1839 wels, 16 wlisaa da jer kidev ucoloa, maSin 









(qca, f. #1, aRw. #1, saqme #18, furceli 3. podporuCiki giorgi daviTis Ze erisTavi Svilebis 




(qca, f. #1, aRw. #1, saqme #18, furceli 9. podporuCiki giorgi daviTis Ze erisTavi Svilebis 








(csa, f.489, aRw.6, saqme 1628. gurianTa. Canaweri, saidanac Cans, rom elena mgalobliSvilis naT-




(Cems mier xelmowerili da damowmebuli oficialuri gancxadeba, romliTac giorgi XII-sagan 
grigol malanias warmomavlobis damadasturebeli dokumenti, #5, 20.01.2015 w., gamovacxade iuridi-






(csa, f. #489, aRw. #6, saqme #736, furc.179-is me-2 mxare. Canaweri, romlis Tanaxmad „guriis 
uezdis sofelsa Coxataurs mcxovrebi sabatono aznauri merab daviTis Ze mgalobliSvili“ 26 wlis 
asakSi jvars iwers „sofelsa vans mcxovrebis sabatono aznauris svimon lorTqifaniZis asul“, 16 
wlis elisabedze. i.C.)
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n a w i l i  III
rogor da ra mizniT „CamomarTva“ ioseb biWikaSvilma bagrationebis 
genealogiur tabulaze saavtoro ufleba
mocemuli publikaciis Sesaval nawilSi aRvniSnavdi, rom i.biWikaSvilis mier 
feisbuqis pirad gverdze 2016 wlis 15 maiss Cemi misamarTiT gamoqveynebul Ria 
werilze Cemi mxridan pasuxis Seyovnebis erT-erTi mizezi aris bagrationTa gene-
alogiis avtorTa CamonaTvalSi Cemi vinaobis moxseniebis damadasturebeli doku-
menti. amis Sesaxeb Ria werili iqna gamoqveynebuli Cemi feisbuqis pirad gverdze 
2016 wlis 7 dekembers. amJamindeli publikacia, garkveuli CasworebebiT da 
damatebebiT, imeorebs mas.
 Tavis feisbuq-werilSi i.biWikaSvils orjer moaqvs bagrationebis genealo-
giuri tabulis saavtoro uflebiT dacul pirTa CamonaTvali, sadac ar axsenebs 
Cems gvars. moviZie saavtoro uflebis damadasturebeli is dokumenti, romelic 
saaSkaraoze gamoitanda simarTles. dokumentis moZiebas garkveuli dro dasWir-
da, axla ki is xelT maqvs (ix. danarTi III-1, gv.78).
 Ria werilis 1-l gv.-ze i.biWikaSvili brZanebs _ citata III/1: (yvela cita-
tis stili da misi avtoris marTlwera SenarCunebulia. i.C.). „1992 wlidan me, 
Cems kolegebTan, istorikos daviT niniZesTan da filolog ana mxeiZesTan er-
Tad vamzadebdi wignis „bagrationebi“-s istoriul da genealogiur masalebs. 1993 
wels Cven (i.biWikaSvilma, d.niniZem da a.mxeiZem, Turme Cemi monawileobis gareSe 
i.C.) saavtoro uflebebi aviReT am wignze (saavtoro uflebis damamtkicebeli 
sabuTi #1-03/3a, 26.02.1993w).“ (citatis dasasruli).
maS ase, 1992 wlidan i.biWikaSvili muSaobs bagrationebis istoria-genealo-
giaze d.niniZesTan da a.mxeiZesTan erTad. me, iuri Ciqovani am dros „ar varsebob“ 
da am adamianebs “warmodgenac ar aqvT” imaze, Tu vin aris es Ciqovani. aqve vacxa-
deb: wignis istoriul nawilze namdvilad ar maqvs pretenzia. i.biWikaSvils, Cems 
gacnobamde da Semdegac, marTlac bevri aqvs gakeTebuli bagrationTa gvaris is-
toriis Seswavlis mxriv da swored es iyo mizezi, ris gamoc gadavwyvite, rom igi 
imuSavebda Cems mier daarsebul „qarTul genealogiur sazogadoebaSi“, rogorc, 
rig SemTxvevebSi, Cems mier ukve Sedgenili genealogiuri nusxebis Zveli istori-
uli TariRebis dasazusteblad saWiro sabuTebis mkvlevari. mis am wvlils arc 
arasdros uarvyofdi da arc axla uarvyof, misgan gansxvavebiT. igi xom arc ki 
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axsenebs Cems rols bagrationTa samefo gvaris genealogiuri tabulis SedgenaSi 
im droisaTvis, rodesac aRebulia es saavtoro ufleba. misi gancxadebidan da Sem-
dgomi teqstidan gamomdinare is, Turme, am dros, jer kidev “ar micnobs“, rasac 
Tavadac adasturebs, rodesac Tavisi Ria werilis imave gverdze brZanebs:
citata III/2: “1993 wlis noembris TveSi (anu misi sityvebiT, mis mier „Cemgan 
damoukideblad“ saavtoro uflebis aRebidan 9 Tvis Semdeg _ i.C.) me gavicani iuri 
Ciqovani, romelic ikvlevda qarTul istoriul gvarebs (miaqcieT yuradReba _ 
„ikvlevda qarTul gvarebs“, oRond ar axsenebs, rom maT Soris _ bagrationebsac 
_ i.C.) da am periodidan daviwye masTan mecnieruli TanamSromloba“ (citatis da-
sasruli). 
arc aq axsenebs, rom TanamSromloba (genealogiis TvalsazrisiT da ara isto-
riul narkvevebSi, romelzec, xazgasmiT aRvniSnav, igi muSaobda Cemgan sruliad 
damoukideblad da romelSic, azradac ki ar momiva, odesme Sevecilo), Seexeboda 
mxolod bagrationTa sagvareulos da ara danarCen 110 gvars, romelTa geneal-
ogiis Seswavlaze sruliad damoukideblad vmuSaobdi mis gacnobamde da gacnobis 
Semdegac. am 110 gvarze (igulisxmeba gvarebis ricxvi zogi gvaris ganStoebebis 
CaTvliT) saavtoro ufleba (#1-03/7, 28 ivlisi, 1995w.), Cemi xelnawerebis wardge-
nis Semdeg, aRebuli maqvs jer kidev 1995 wels (ix. danarTi III-2, gv.79). am saavtoro 
uflebas Tan axlavs yvela 110 gvaris CamonaTvali (ix. danarTi III-3/a, gv.80 da III-
3/b, gv.81).
saavtoro ufleba romc ar iyos, is faqti, rom i.biWikaSvils aranairi wvli-
li ar miuZRvis Cems mier 110 gvaris genealogiis SedgenaSi, dasturdeba im piradi 
saqmeebiTac, romlebic moicavs 1984-2008 wlebis monakveTs da inaxeba rogorc 
Tbilisis, ise quTaisis arqivebSi. mxolod Tbilisis arqivSi daculi piradi saqme 
Sedgeba 4 damoukidebeli tomisgan da jamSi Seadgens 915 furcels (ara gverds). am 
piradi saqmeebidan naTlad Cans, rom im droisaTvis xelmisawvdomi TiTqmis yvela 
fondi iqna Cems mier damuSavebuli, raTa am gvarebis genealogia Semedgina. i.biWi-
kaSvilis roli amoiwureboda, rogorc aRvniSne, mxolod istoriuli narkveviT. im 
SemTxvevebSi ki, rodesac igi adgenda calkeul genealogiur fragmentebs, yvela 
gamocemaSi vafiqsirebdi mis gvars.
axla daxedeT dokuments, romelic ganTavsebuli maqvs 78-e gverdze danarTi 
III-1-is saxiT (aq warmogidgenT dokumentis mxolod qarTulenovan variants. zus-
tad igive xelT maqvs rusul enazec). daxedeT mis monacemebs. #1-03/3a, 26.02.93, 
anu zustad igive monacemebia, rac moaqvs b-n biWikaSvils zemoT motanil citata 
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III/1-Si (gv.68), magram es dokumenti, danarTis saxiT, man, „ratomRac“, ar gaacno 
mkiTxvels. rogorc xedavT, am dokumentSi SaviT TeTrze weria: „...bagrationTa 
samefo gvaris genealogiuri tabula...,romlis avtorebi Tanabarwilad arian: 
ioseb biWikaSvili, daviT niniZe, ana feiqriSvili (SemdgomSi mxeiZe, i.C.), iuri 
Ciqovani, registrirebulia saavtoro uflebaTa da ...sabWos mier. i.biWikaSvi-
lis, d.niniZis, a.feiqriSvilis, i.Ciqovanis saavtoro uflebebi daculia kano-
niT“.
vfiqrob, i.biWikaSvilma saavtoro uflebis damadasturebeli es dokumenti 
(danarTi III-1, gv.78) ar daurTo Cemi misamarTiT gamoqveynebul, braldebebiT savse 
Ria werils imitom, rom misi gamoqveynebis SemTxvevaSi yvela dainaxavda, Tu ro-
gor aris ugulebelyofili Cemi roli bagrationebis genealogiis SedgenaSi. am 
dokumentis gamoqveyneba xom gamoaaSkaravebda simarTlisgan ase Sors mdgom mis 
naTqvams, TiTqosda gamicno mxolod mas Semdeg, rac Cemgan damoukideblad Sead-
gina es genealogia. 
axla saavtoro uflebis Sesaxeb ufro detalurad. maS ase, I-1 danarTiT (gv.78) 
warmodgenili dokumentis Tanaxmad daculi var kanoniT, magram ara i.biWikaSvil-
iT, romelmac ase uapelaciod „amomSala“ avtorTa CamonaTvalidan. ratom moxda 
ase? „SemTxveviT daaviwyda“ Cemi xseneba? vfiqrob _ ara da amas adasturebs is, 
rom imaves akeTebs igi Ria werilis me-5 gverdzec. kerZod, igi brZanebs _ citata 
III/3: „aseve minda aRvniSno, rom jer kidev 1993 wlis 26 Tebervals, samarTlebrivi 
firmis „m.g.m.-avtoris mier (anu swored is firma, romelic miTiTebulia 78-e gv.-ze 
ganTavsebuli danarTi III-1-is monacemebSi da romelmac momaniWa Tanabarwili Ta-
naavtorobis ufleba _ i.C.) Cemi da Cemi Tanaavtorebis (i.biWikaSvili, d.niniZe, a.mx-
eiZe) saxelze gacemulia saavtoro uflebis damamtkicebeli sabuTi #1-03/3a naS-
romze „bagrationTa samefo gvaris genealogiuri tabula“ (citatis dasasruli).
am citatidan Cans: miuxedavad imisa, rom gasagebad brZanebs _ laparakia ara 
mTlianad wignze „bagrationebi“, Tb., 1995w. (romlis Tanaavtoric namdvilad ar 
var da arc arasdros gamCenia amis pretenzia), aramed konkretulad am wignis 
genealogiur nawilze _ „bagrationTa samefo gvaris genealogiuri tabula“ _ 
isev arsad maxsenebs. rom ara Cems mier moZiebuli es sabuTi, (danarTi III-1, gv.78), 
is ase Tamamad, rbilad rom vTqvaT _ sindisis qenjnis gareSe, damikargavda bagra-
tionebis genealogiis SedgenaSi gaweul Sromas anu daumtkicebda yvelas, rom 
pioneria am saqmeSi, Tu, ra Tqma unda, simarTleSi garkvevis msurveli, miukerZoe-
beli piri, ar moTxovda gamoeqveynebina mis xelT arsebuli es dokumenti, saidanac 
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yvela dainaxavda, rom saavtoro mowmobaSi (sadac avtorebi CamoTvlilia anbanuri 
TanmimdevrobiT) figurirebs Cemi gvaric, rogorc Tanabari wiliT Tanaavtoris. 
samwuxarod aseTi miukerZoebeli aravin aRmoCnda Cems mier genealogiuri kvlevis 
TvalsazrisiT Seswavlili gvarebis matarebeli adamianebis im (sabednierod mcire) 
nawilSi, romelic moeqca misi gavlenis qveS da romelmac SesaniSnavad icoda, 
rogor da ra ZalisxmeviT vmuSaobdi maT genealogiaze 1984 wlidan moyolebuli 
(rasac axla Zalian vnanob), da ara marto saqarTvelos, aramed ruseTis da nawi-
lobriv londonis (e.w. „perestroikis“ mere, rodesac momeca sazRvargareT mog-
zaurobis ufleba, rac manamde CamorTmeuli mqonda): arqivebSi, biblioTekebSi, 
muzeumebsa da institutebSi. yovelive amas ki vakeTebdi mxolod enTuziazmiT, 
sakuTari ojaxis finansebiT, ise rom arasdros, aravisTvis mimimarTavs daxmare-
bisTvis.
axla yvelaze mniSvnelovani, rac dakavSirebulia am faqtTan da, kerZod 
saavtoro uflebis damadasturebel dokumentTan. rogorc Cans citata III/2-dan 
(gv.69), b-n biWikaSvils gavucvnivar 1993 wlis noemberSi. maS saidan aRmovCndiT 
Tanaavtorebi 1993 wlis noembramde 9 TviT adre? risTvis dasWirda imis Tqma, rom 
gamicno, TiTqosda, mis mier saavtoro uflebis damadasturebeli sabuTis aRe-
bidan 9 Tvis Semdeg? risTvis dasWirda imis ilustrireba, viTomda Cemgan damou-
kideblad Seadgina bagrationebis genealogiuri tabula? romc ar momeZiebia amis 
gamabaTilebeli saavtoro mowmoba, arqivebSi daculi Cemi piradi saqmeebidan xom 
mainc gamomJRavndeboda, rom am Temaze vmuSaobdi 1985 wlidan? ras emsaxureboda 
aseTi saqcieli?
samwuxarod, rogorc Cans i.biWikaSvilma moaxerxa bagrationebis erTi naw-
ilis darwmuneba imaSi, rom pioneria am saqmeSi da es miuxedavad imisa, rom maT 
SesaniSnavad icodnen: jer kidev gasuli saukunis 80-iani wlebidan vmuSaobdi maTi 
gvaris Seswavlaze, maTi ojaxebis informaciac am droidan mqonda mopovebuli da 
`bagratovanTa saxlis“ daarsebis erT-erTi iniciatoric gaxldiT. 
imis Tqmis safuZvels, rom i.biWikaSvilma, Cemi azriT, moaxerxa bagrationTa 
am nawilis ganwyoba Cems sawinaaRmdegod, maZlevs Semdegi: bagrationebis am nawil-
idan orisTvis Cemgan gagzavnili piradi werili upasuxod darCa. am werilSi doku-
mentebiT, mowmeebis gvar-saxelebis dasaxelebiT da logikur analizze dayrdno-
biT mqonda dasabuTebuli, Tu ram maiZula gadamedga is nabiji, rac mravali wlis 
Tmenis Semdeg gadavdgi. ratom „gavwire“ i.biWikaSvili, rodesac Cems mier gamoce-
mul wignSi „giorgi XII da misi STamomavloba“ davadanaSaule igi Cems mimarT ara-
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keTilsindisier qmedebaSi. ratom gavxdi iZulebuli, gamekeTebina mkacri gancxa-
debebi teleeTeriT, maT Soris isic, rom uars vambobdi „bagratovanTa saxlis“ 
mTavari genealogis movaleobis Sesrulebaze. riT iyo gamowveuli am qmedebebis 
aucilebloba, rom ar iyo es naCqarevi, mxolod emociur niadagze gadadgmuli 
nabiji. rom teleeTeriT gancxadebis gakeTebamde ar Sevatyobine uSualod maT 
amis Sesaxeb, vinaidan mqonda amis seriozuli mizezi. werili iyo piradi imitom, 
rom ar msurda Sida samzareulos gareT gamotana, miTumetes, rom saqme exeboda im 
„bagratovanTa saxls“, romlis mimarT, im droisTvis, mxolod dadebiTi grZnobebi 
gamaCnda da romlis daarsebaSi wvlili mqonda Setanili. imedi mqonda, rom am 
werils isini sxva bagrationebsac gadascemdnen, raTa ara mxolod i.biWikaSvilis-
gan, aramed Cemganac gaegoT manamde, isev i.biWikaSvilis iteresebidan gamomdinare, 
Cemi mxridan damaluli mravali faqti da daskvnebi ise gaekeTebinaT. moxda ise, 
rom amis sapasuxod miviRe sruli gulgriloba. arc erT maTgans, am Cemi piradi 
werilis gagzavnis mere, survilic ki ar gamouTqvams maTi TandaswrebiT i.biWi-
kaSvilTan Cemi Sexvedris, rac msurda, vinaidan viyavi marTali. aqedan gavakeTe 
logikuri daskvna, rom maT, rogorc Cans, bolomde sjerodaT i.biWikaSvilis da 
Cemgan dasaxelebuli argumentebi, mowmeebi, dokumentebi ubralod ar aintereseb-
daT. swored aseTi gulgrilobis da ignorirebis Sedegia, rom axla yvelafris, 
cxadia dokumenturad dadasturebulis gamoqveynebas, xangrZlivi drois Semdeg, 
iZulebiT vakeTeb. Cemma mowinaaRmdegeebma, sxva gza, ubralod aRar damitoves.
axla imis Sesaxeb, Tu rodis da ra viTarebaSi moxda i.biWikaSvilis da Cemi 
gacnoba. es iyo ara 1993 wlis noemberSi, aramed gacilebiT adre, rodesac ana 
feiqriSvili-mxeiZem, icoda ra, rom vmuSaobdi qarTuli feodaluri gvarebis, maT 
Soris bagrationebis genealogiis Seswavlaze, mTxova Sevxvedrodi mis 2 kole-
gas, ioseb biWikaSvils da daviT niniZes, romlebic Seiswavlidnen bagrationebis 
istoria-genealogias. davTanxmdi da Sevxvdi samives. gavecani maT, isini ki Cems 
Sromebs. orive mxare davrCiT kmayofili. mxolod am Sexvedris Semdgom, SevajereT 
ra Cven-Cveni monacemebi, SevadgineT bagrationTa samefo gvaris gaerTianebuli 
tabula, warvadgineT da ase aviReT Tanaavtorobis damadasturebeli, danarTi III-
1-iT ilustrirebuli saavtoro (gv.78), romlidanac, Tavis feisbuq-weriliT ase 
„warmatebiT“ amomSala i.biWikaSvilma.
ar gamovricxav, rom am sam adamianTan Cemi gacnobis Sesaxeb zemoT monaTx-
robs i.biWikaSvilma uwodos sicrue ise, rogorc Cemi mxridan mis Sesaxeb naTqvam 
bevr sxva simarTles, magram aq bunebrivad ismis SekiTxva: sad wauva igi im faqts, 
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rom ar awvdis mkiTxvels swor informacias, rodesac wers, rom „gamicno Cve-
ni Tanaavtorobis dakanonebidan 9 Tvis Semdeg“. maS rogorRa aRmovCndiT Ta-
naavtorebi (da amas adasturebs danarTi III-1, gv.78) gacnobamde 9 TviT adre? 
ra mizani hqonda i.biWikaSvilis mier mkiTxvelisaTvis Cveni gacnobis aras-
wori TariRis miwodebas, Tu ara is, rom daekninebina (ufro sworad, nulze daey-
vana) Cemi roli bagrationTa genealogiis kvlevaSi da gamxdariyo erTpirovnuli 
lideri? moaxerxebda kidec amas, rom ara es saavtoro mowmoba, romelic ukve 
meramdene aRmoCnda im mraval dokumentTa Soris, romlebic „ametyveldnen“ da 
TandaTan, meTodurad gamoaaSkaraves Cemi avtoritetis, reputaciis Semlaxavi 
Ria werilis im gamonaTqvamebis usamarTloba, romelTa Sesaxebac saubari maqvs 
sami nawilisagan Semdgar am publikaciaSi. 
rom i.biWikaSvils surs Cemi saxelis waSla bagrationTa genealogiis Ta-
naavtorobidan, Cemi rolis uaryofa, iqidanac Cans, rom imave feisbuq-werilis 
me-2 gverdze, Tavisi damsaxurebebis sailustraciod, sxva mraval damsaxurebaTa 
Soris, asaxelebs 2003 wels gamocemul wigns „bagrationebi _ samecniero da kul-
turuli memkvidreoba“ (ix.danarTi III-4/a am publikaciis 82-e gverdze) da CamoT-
vlis TiTqmis yvelas, visac ki Tundac mciredi Sexeba hqonia mis publikaciasTan, 
magram arc ki axsenebs Cems saxels da es maSin, rodesac am wignis genealogiuri 
nawilis Tanaavtori, masTan da daviT niniZesTan erTad, mec var. es faqti dada-
sturebulia wignis satitulo gverdze, saavtoro niSnis TanxlebiT (ix.danarTi 
III-4/b, gv.83). rogor fiqrobT _ SemTxveviT gamorCa Cemi gvari? 
rom i.biWikaSvils ar surs Cemi saxelis xseneba bagrationTa genealogi-
is avtorTa CamonaTvalSi, Cans 2016 wels misi avtorobiT gamocemul wignSic 
„bagrationebi _ saqarTvelos samefo dinastiis da misi ganStoebebis geneal-
ogia“, romelic mTlianad eZRvneba am gvaris yvela Stos genealogias da ro-
melzec, ufro dawvrilebiT, qvemoT SevCerdebi. am wignis bibliografiaSi igi 
yvelgan, sadac ki axsenebs misi, d.niniZis da a.mxeiZis avtorobiT gamocemuli 
wignebidan „bagrationebi“ (danarTebi III-5/a, 5/b, 6-a da 6-b gv.84 da 85), ama Tu 
im genealogiur tabulas, asaxelebs mxolod wignis da ara TviT am tabulebis 
avtorebs anu asaxelebs sakuTar Tavs, d.niniZes, a.mxeiZes da isev kategoriulad 
ar momixseniebs, miuxedavad imisa, rom am sam pirovnebasTan erTad me var gene-
alogiuri tabulebis (xazgasmiT vambob-genealogiuri tabulebis da ara Tavad 
wignebis) Tanabari wiliT avtori da es dadasturebulia rogorc saavtoro mow-
mobiT (danarTi III-1, gv.78), ise Tavad am sami avtoris mier gamocemuli da publi-
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kaciis, „bagrationebi _ saqarTvelos samefo dinastiis da misi ganStoebebis 
genealogia“, bibliografiaSi moxseniebul wignebSi CanaweriT. kerZod, 1995 wels 
gamocemuli „bagrationebi“-s 26-e gverdze (danarTi III-5/a da III-5/b, gv.84) da 2000 
wels gamocemuli „bagratovanni“-s 33-e gverdze (danarTi III-6/a da III-6/b, gv.85). 
aseve, amave wignis me-2 nawilis bibliografiaSi iSveliebs moskovSi 1996 wels 
gamocemul wigns `ДВОРЯНСКИЕ РОДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ“ (III tomi), magram 
arc ki axsenebs im faqts, rom am wignis genealogiuri tabulebis avtori bagra-
tionebis yvela StoSi, bagration-muxranelebis garda, masTan erTad gaxlavarT 
me, aRarafers vambob im faqtze, rom bagration-muxranelebis xaziT yvela tabu-
lis avtori, b-ni biWikaSvilis da saerTod vinmes gareSe, swored me var (danarTi 
III-7, gv.86). 
is faqti, rom bagrationebis genealogia (ra Tqma unda im nawilis gamoklebiT, 
romelic Seadgines i.biWikaSvilma, d.niniZem da a.mxeiZem Cemgan damoukideblad, 
Cems gacnobamde), ise rogorc danarCeni, Cems mier deponirebuli, ganStoebebi-
anad 110 gvarisa (danarTi III-2, gv.79, 3/a, gv.80 da 3/b, gv.81), Sedgenilia Cems mier 
jer kidev gasuli saukunis 80-90-ian wlebSi, dasturdeba im xelnawerebiT, romel-
Ta dednebic, bolo dros ganviTarebuli movlenebis Semdeg, gadaeca sacavebs. am 
xelnawerebis siZveles ki, saWiroebis SemTxvevaSi, nebismieri eqspertiza iolad 
daadgens. Cems mier am gvarebis genealogiis Sedgena dasturdeba, aseve, Tbili-
sis da quTaisis arqivebSi daculi mravaltomiani piradi saqmeebis im fondebis 
CamonaTvaliTac, romelic davamuSave 1984 _ 2008 wlebis ganmavlobaSi. sacavebSi 
daculi, Cems mier Catarebuli Sromis damadasturebeli am xelnawerebis dednebis 
da piradi saqmeebis imedi namdvilad maqvs adamianTa im nawilisagan gansxvavebiT, 
romelmac daiviwya, rogor davdiodi ojaxidan ojaxSi, soflidan sofelSi, qa-
laqidan qalaqSi, gasuli saukunis 80-ianebis Sua wlebidan moyolebuli, raTa Cems 
mier mopovebuli saarqivo Canawerebi da istoriuli monacemebi Semevso maTi ojax-
ebis monacemebiT. am adamianebma xom SekiTxvac ki ar dasves _ ratom gaqra Cemi 
gvari bagrationebis genealogiis avtorTa CamonaTvalidan, an ram maiZula Cemive 
mxridan aqtiuri monawileobiT daarsebuli „bagratovanTa saxlis“ mTavari gene-
alogis movaleobis Sesrulebaze uaris Tqma da misi demonstratiulad datoveba. 
am nabijis gadadgma xom rTuli unda yofiliyo CemTvis. ram gamamwara ise, rom es 
gavakeTe. ratom im adamianebs, romlebic kargad micnobdnen, ar gauCndaT SekiTxva, 
ram mimiyvana aqamde. ratom ar dauSves, rom unda mqonoda amisaTvis seriozuli 
mizezi? 
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axla imis Sesaxeb, rac i.biWikaSviliseuli feisbuq _ Ria werilis uSualo 
Tema ar aris, magram aseve Seexeba bagrationebis, kerZod misi erT-erTi ganStoebis 
_ bagration-muxranelebis genealogiis avtorobis sakiTxs.
zemoT ukve aRvniSne, rom jer kidev 1996 wels moskovSi gamovida wigni saxel-
wodebiT „ДВОРЯНСКИЕ РОДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ“ (me-3 tomi), romelSic gan-
Tavsda bagrationebis genealogia, istoriul narkvevebTan erTad. rogorc ukve 
mogaxseneT, am tomSi, muxranel bagrationTa garda, bagrationebis yvela ganStoe-
bis genealogiis Tanaavtorebi varT i.biWikaSvili da me. bagration-muxranelebis 
genealogiuri tabulebis avtori ki mxolod me var da es miTiTebulic aris wignis 
53-e gverdze (ix.danarTi III-7, gv.86).
am wignis gamosvlis Semdeg axali faqtebi moviZie. maT Soris umniSvnelovane-
si aRmoCnda cnobebi, romelTac mTlianad Secvales bagration-muxranelebis uf-
ros-umcros StoTa Tanmimdevroba. amis Sesaxeb, ra Tqma unda, maSinve vamcne i. bi-
WikaSvils, vinaidan im periodSi bagrationebis (da ara sxva gvarebis) genealogiaze 
jer kidev erTad, SeTanxmebulad vmuSaobdiT da erTmaneTs vacnobdiT Cvens mosaz-
rebebs. b-nma iosebma Cemi mosazreba gaiziara. igives Sesaxeb Sevatyobine q-n ia da 
irina leonides asul bagration-muxranelebs, romlebic imdenad dainteresdnen, 
rom q-ni irina CamobrZanda moskovidan da mTxova Semedgina am axali saxiT geneal-
ogia, is ki finansurad uzrunvelyofda wignis publikacias. ra Tqma unda, davTanx-
mdi. Tavadve SevTavaze q-n irinas, rom yofiliyo istoriuli nawilic, romlis 
avtoradac, ise rogorc sxva gamocemebSi, moviazrebdi i.biWikaSvils. 2014 wlis 
gazafxulidan daviwyeT erTad muSaoba: man istoriul, me ki-genealogiur nawil-
ze. Cemi xelnawerebis mixedviT, Cemi genealogiuri nawilis eleqtronuli versia, 
SeTanxmebis Tanaxmad, Seadgina i.biWikaSvilma. aqedan gamomdinare, bunebrivia, mis 
kompiuterSi aRmoCnda mTeli Cemi naSromi _ ganaxlebuli genealogiuri tabulebi 
da komentarebi im saxiT, romelic jer kidev arsad mqonda gamoqveynebuli. aqve 
msurs davamato, rom bagration-muxranelebi ar iyo erTaderTi gvari, romlis 
genealogiis Cemgan miwodebuli sruli versiac i.biWikaSvils gaaCnda. Cvens Soris 
iyo SeTanxmeba, rom Cemi xelnawerebis mixedviT mas unda Seedgina (ra Tqma unda, 
ara uangarod) zogierTi sxva gvaris nusxebis da komentarebis eleqtronuli ver-
siac, vinaidan ukve aTvisebuli hqonda amisaTvis saWiro programebi. istoriuli 
nawilis garda, swored amaSi gamoixateboda Cveni TanamSromloba, romelzedac 
igi ase apelirebs Tavis Ria werilSi. samwuxarod, vendobodi da vaZlevdi (xSirad 
didi xniT) am mizniT xelnawerebs. es ki axla sananeblad meqca. 
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davubrundebi bagration-muxranelebis Sesaxeb gamosacemi wignis istorias. 
q-ni irinas erT-erTi stumrobisas gegmebi Seicvala. obieqturi mizezebis gamo 
(romelzedac q-ni irina, saWiroebis SemTxvevaSi, Tavad isaubrebs) man uari Tqva i. 
biWikaSvilis mier Sedgenil istoriul nawilze da mTxova, rom mxolod Cems mier 
Sedgenili genealogiuri nawili (konstantine II-dan moyolebuli dRemde) gamogve-
ca. es xdeba, ukve, 2015 wlis zafxulSi. am dRidan sul male moxda is, ris gamoc 
sabolood gavwyvite i.biWikaSvilTan urTierToba. Cemi monografiisagan, „giorgi 
XII da misi STamomavlebi“, miRebuli gamocdilebidan gamomdinare, gamoviCine si-
frTxile da wignis genealogiuri, Cemi nawilis saboloo, eleqtronuli versia, 
romelic sruli aslia Cemive xelnaweris, istoriuli nawilis, anu i.biWikaSvilis 
wili naSromis gareSe warvadgine „saqpatentSi“ da movaxdine misi deponireba. (ix. 
deponirebis damadasturebeli dokumenti, danarTi III-8 87-e gverdze). TviT gene-
alogiuri tabulebi da komentarebi, romlebic SesabamisobaSia sacavze gadacemu-
li Cemi xelnaweris dedanTan, ra Tqma unda sruli saxiT, daculia „saqpatentis“ 
eleqtronul bazaSi, es ki maZlevs saSualebas Tavad ganvkargo sakuTari Sromis 
bedi ise, rogorc saWirod CavTvli da ise, rogorc saqme moiTxovs, vinmesgan ne-
barTvis gareSe.
madlobas vuxdi yvelas, visac eyo nervebi, bolomde CaekiTxa bagrationebis 
genealogiis avtorobasTan dakavSirebuli da wina 2 nawilSi gadmocemuli is-
toriebi. namdvilad ar msurda nagavi gareT gamometana. iyo araerTi mcdeloba 
rogorc Cemi, ise sxvebis, maT Soris erT-erTi bagrationis mxridan _ SigniTve, 
bagrationebis monawileobiT momxdariyo yvela sakiTxis ganxilva, magram yve-
la mcdeloba uSedego aRmoCnda. arc erTi Sexvedra ar Sedga, rogorc aRvniSne 
_ ara Cemi mizeziT.
amiT bagrationebis genealogiis SedgenasTan dakavSirebul polemikas 
vasruleb. Cems mier micemul pirobas ar davarRvev: bagration-muxranelebis 
Sesaxeb ukve deponirebul naSroms, i.biWikaSvilis istoriuli nawilis gareSe, 
gamovcem da bagrationebis gvarTan Cemi mecnieruli damokidebulebac amiT 
dasruldeba, ise rogorc davasrule babadiSebTan urTierToba, rodesac, mi-
uxedavad imisa, rom sakmao Sroma mqonda gaweuli maTi genealogiis Sedgenaze, 
Tavadve vTqvi uari maT Sesaxeb gamocemuli wignis Tanaavtorobaze, imdenad mi-
uRebeli iyo, ukve, CemTvis i.biWikaSvilis gverdiT sakuTari saxelis moxsenie-
ba. maT ki ar gasCeniaT survili gaegoT, Tu ratom gaqra Cemi gvari wignis avtor-
Ta CamonaTvalidan, ram maiZula uari meTqva sakuTar Sromaze. dasanania, rom 
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warsulSi am gvarebis (da ara mxolod maTi) genealogiis Seswavlaze mravali 
wlis ganmavlobaSi dakargul dros da energias veRaranairad davibruneb. mad-
lobas arc velodi da arc msurda. amisaTvis ar vmuSaobdi. vmuSaobdi imitom, 
rom megona _ sasargeblo saqmes vakeTebdi. miyvarda es saqme da sruliad uan-
garod vemsaxurebodi. aravisgan arafers viTxovdi, magram imasac verasdros 
warmovidgendi, rom Cems mier aTeuli wlebis ganmavlobaSi gaweul Sromas 
zogierTi ase advilad moisvrida nagavSi da CemTvis gaugebari mizezebis gamo 




(saavtoro uflebis damadasturebeli sabuTi, sadac avtorebi CamoTvlilia anbanuri Tanmim-
devrobiT. dokumentiT dasturdeba, rom var „bagrationTa samefo gvaris genealogiuri tabulis“ 
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(2003 wels gamocemuli wigni, romlis TandarTul genealogiur tabulebze Cemi Tanaavtoroba 





(2003 wels gamocemuli wignis, „bagrationebi _ samecniero da kulturuli memkvidreoba“ sati-
tulo gverdi, romliTac dasturdeba bagrationTa genealogiur tabulebze Cemi Tanaavtoroba, ris 






(1995 w. gamocemuli wigni „bagrationebi“, sadac 26-e gv.-ze moxseniebulia Cemi gvari, rogorc 






(2000 w. gamocemuli wigni „bagratovanni“, sadac 33-e gv.-ze moxseniebuli var, rogorc genealo-




(moskovSi 1996 wels gamocemuli wignis «ДВОРЯНСКИЕ РОДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ», III tomis, 53-e 




(muxraneli bagrationebis Sesaxeb Cemi xelnaweris mixedviT Sedgenili, genealogiuri kvlevis 
amsaxveli nusxebis da komentarebis eleqtronuli versiis Cabarebis Semdeg „saqpatentis“ mier Cems 
saxelze gacemuli deponirebis damadasturebeli mowmoba. TviT nusxebi da komentarebi, sruli saxiT, 
daculia „saqpatentis“ eleqtronul bazaSi. i.C.)
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b o l o T q m a
2016 wlis 15 maiss i.biWikaSvilis mier feisbuqis pirad gverdze Cemi misamar-
TiT gamoqveynebul Ria werilSi gamoTqmul arc erT braldebas am werilis avtor-
ma ar daurTo dokumenturad gamyarebuli aranairi mtkicebuleba. ar SemeZlo ig-
ive meTodiT mepasuxa. yvela am braldebidan da, rbilad rom vTqva, simarTlisagan 
Zalzed Sors mdgomi informaciidan amovarCie mxolod is sami, romliTac werilis 
avtori Seexo CemTvis yvelaze mTavars _ Rirsebas da reputacias. pasuxi unda game-
ca ara igive principiT, aramed mxolod dokumentebis moxmobiT da aucileblobis 
SemTxvevaSi _ analiziT. mravali Tve movandome mtkicebulebebis mopovebas im do-
kumenturi masalis saxiT, romelic saaSkaraoze gamoitanda simarTles da mxolod 
mas Semdeg gadavwyvite mepasuxa, rac isini aRmoCnda Cems gankargulebaSi. swored 
amitom SeirCa publikaciis saxelwodebac aseTi _ „dokumentebi cxadyofen“.
zemoaRniSnuli Ria werilis danarCeni gamonaTqvamebis ganxilvas ar vapireb, 
miuxedavad imisa, rom zogi maTganis gasabaTileblad maqvs sabuTebi da myavs cocx-
ali mowmeebic, danarCenis gabaTileba ki advilia martivi logikiT da analiziT, 
imdenad urTierTgamomricxavia i.biWikaSvilis mier sxvadasxva adgilas moSveli-
ebuli frazebi da winadadebebi. Tavidan msurda maTac Sevxebodi, magram mivxvdi, 
rom uazrobaa es. visac gagebis unari da survili aqvs is, vfiqrob, isedac mar-
tivad amoicnobda mocemuli Ria werilis alogizms da WeSmarit miznebs. visac amis 
survili ar gaaCnia, masTan mowmeebis moyvaniT da logikuri daskvnebiT mainc ve-
rafers gavxdebi. es xom ukve vsinje, rodesac uSedegod mivmarTe Cems mowinaaRm-
dege mxares piradi da ara Ria weriliT (amis Sesaxeb ix. gv.71-72). aRarc mainter-
esebs. daijeron, Tu surT. me ki isedac sakmarisze gacilebiT meti dro davxarje 
am usamarTlobebis mTavari nawilis gasaneitraleblad, rom kidev raimes Sevexo. 
ganvixile mxolod is, rac principulad mniSvnelovani iyo CemTvis, rogorc mkv-
levarisTvis. danarCeni aRar mainteresebs. davamateb mxolod: Cemgan pasuxgauce-
meli yvela danarCeni _ Cemi avtoritetis, reputaciis Semlaxavi e.w. informaciebi 
da braldebebi b-ni biWikaSvilis sindisze iyos.
dasasrul, raoden paradoqsuladac unda JRerdes, msurs madloba ga-
davuxado ioseb biWikaSvils da mis gunds erTi ramis gamo: maTTan dakavSire-
bulma mTelma am istoriebma erTgvarad gaSifra zogierTi is adamiani, romelic 
megobrad, keTilismsurvelad maCvenebda Tavs, magram ase ar yofila. marTalia 
gvian, magram sabolood gamoaSkaravda _ vin vin aris.
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